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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ft I I ’
Στην Ελλαδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, το σιτάρι 
( σκληρό και μαλακό ) είναι πολύ πιο σπουδαίο απ’ολα μαζί τα
• ι 1 «11
αλλα χειμωνιάτικα σιτηρά και καλλιεργείται εδω και χιλιάδες 
χρονιά.
11 1 \ \
Το σκληρό σιτάρι χαρακτηρίζεται γενικά σαν ανοιξιάτικο
' · , 1 ι .
και σπερνεται σ'ολο τον κοσμο την άνοιξη. Στη χωρά μας όμως
' 1 \ 1 1 1
όπως και στις άλλες Μεσογειακές χώρες λογω του ήπιου χειμώνα
ι ' 1 1 II '
η σπορά γίνεται κατα κανόνα το Φθινόπωρό, όπως και στα μαλακα
! 1 1 λ I
σιταρια και μαλιστα πρωιμοτερα απο αυτα.
Σε παγκόσμια κλίμακα καλλιεργείται σε 220 εκατ. εκτάριά
' ' ι ι ι
περίπου. Για την Ελλαδα η έκταση και η παραγωγή του σιταριού 
(σκληρου-μαλακου) δίνονται στους πίνακες 1 και 2.
ι , 11
Απο τους παραπανω πίνακες παρατηρεί ται μια αύξηση του
' ι ’ ' *
σκληρού σιταριού σε βάρος του μαλακού στις τελευταίες 
δεκαετιες.(Πίνακας 3).
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Επίσης μπορούμε να δούμε τις εκτάσεις και παραγωγή του 
σιταριού κατα γεωγραφικό διαμέρισμα και νομο για το χρονικο
' ι
διάστημά 1984-1993. (Πίνακες 4-21).
Η καλλιέργεια του σιταριού εξακολουθεί να είναι έκτα-
1 I 11 1 t
τικη , πλήρως εκμηχανισμενη. Γίνεται συνηθης καλλιέργεια δη­
λαδή οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται είναι: η
1 ι > ι ,
αμειψισπορά για καταπολέμηση ζιζάνιων, εντομών και ασθενειών
1 1 1 > ^
(ενδεδειγμενη αμειψισπορά σιταρι-ψυχανθες-σκαλιστικο),η κατε-
11 1 ι ,
ργασια του εδάφους για τη σπορά (προηγείται στελεχοκοπη σε
' ι *'ιι
περίπτωση που η προηγούμενη καλλιέργεια είναι βαμβακι η καλα- 
» ' 1 1 1 
μποκι και ακολουθεί όργωμα), η λίπανση, η σπορά και οι περί-
r 111 ,ι 1
ποιήσεις μερικες φορές μετά τη σπορά, που είναι το ελαφρό
’ ' ’ \ ’ 
σβαρνισμα. κυλίνδρισμα, σκαλισμα, στράγγιση,με αυλακια στα
1 1
βαρεία εδάφη.
1 1 \ » » 1 
Τα τελευταία χρονιά όμως παρατηρειται καποια αλλαγή στην
' ill ,
καλλιέργεια του σιταριού. Δηλαδη σε περίπτωση που η προηγου- 
’ ’ · ' 1
μενη καλλιέργεια είναι βαμβακι η καλαμπόκι δε γίνεται στελε-
' ' ' I > ' ι
χοκοπη η οποιαδηποτε άλλη κατεργασία στο έδαφος. Η μέθοδος
’ > 1 I * 1 ι
αυτή είναι μια μορφή "Μειωμένης κατεργασίας" η "Απευθείας
1 ’ 111 
σποράς" και είναι η σπορά σε ακατέργαστο έδαφος.
1 \ ι 1 ι
Πριν απο τη σπορά της νέας καλλιέργειας μπορεί να χρη-
' ' ’ ' I
σιμοποιηθει ενα ζιζανιοκτονο για τη ξήρανσή των φυτρωμένων
1 ’ 1 1 1 1 « 
ζιζάνιων. Η σπορά γίνεται με κοινή σπαρτική σιτηρών απευθείας
I ' » 1 1
κάτω απο τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας και τα 
ξηρά ζιζάνιά. Οι μηχανές αυτές κανουν και μια ελαφρια αναμοχ-
ι 1 ι ι ι
λευση του εδάφους σε λωρίδες πλάτους 2-7 εκατ. κατα μήκος των
2-
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γραμμών, οσα δηλαδη χρειάζεται για την τοποθέτηση του άπορου
1 \ ’ ' ' ' \ 
σε κατάλληλο εδαφοε. Η τεχνική αυτή βρίσκει ηδη εκτεταμένη
' ’ ' ' I
εφαρμογή για την απευθειαε σπορά των εαρινών η καλοκαιρινών 
(επισπορων) καλλιεργειών στην καλαμια σιτηρών αλλα και
» » ' * 1 I
αντιστροφωΞ για τη σπορά σιτηρών σύντομα μετά τη συγκομιδή
I
των εαρινων.
1 1 \ I 1
Σήμερα με την αναθεώρηση τηε Κοιvns Αγροτικηε Πολιτικηε
’I ' If
(Κ Α Π) σποφασιστηκε μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων.
1 1 t I
Η ΚΑΠ βέβαια καθιερώνει και ορισμενεε αντισταεμιστικεθ ενι-
' I ι » 1 ι
σχυσειs(στρεμμματικεε) με σκοπο να μειωθεί η απώλεια ε ι σοδη-
ι 1,1
ματοε των αγροτών και να διατηρηθεί η οικονομική απαδοτικο-
τητα τηθ καλλιεργειαε.
> ' ' 1 11 
Παρα ταυτα, είναι σήμερα επιτακτική αναγκη για τον πα-
' » 1 1 1 1 
ραγωγο να κάνει μια κριτική ανάλυση "του κοστοωε τηθ καλλιε-
>1 ' , I
ργειαε, τοσο των πάγιων διαρθωτικων δαπανών οσο και των αμε-
1 1 if
σων καλλιεργητικών δαπανών, και να το προσαρμόσει στα νεα 
δεδομένα.
* \ \ 1 ι 1 ι
Υπάρχουν δαπανεε που είναι δύσκολο να μειωθούν, η ακόμη
» 1 11 _ 1 
που δεν εξαρτωνται απο τον καλλιεργητή, οπωε η συγκομιόη, η
1 / » ' ! 1 
μεταφορά. Αλλεε δαπανεε ομωε μπορούν να περιορισεουν.
1 ' 1
Έτσι η λίπανση, η οποία αποτελεί το 25.8'/. του συνολ ι-
1 I I 1 I I
κου καστουε, πρεπε ι και μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε αγρό 
' ι ' 1 , '
τεμάχιο σύμφωνα με την αντίστοιχη εδαφοαναλυση· Εχουμε εξαλ-
111 » 11 
λου υποφη οτι υπαρχουν περιπτωσειε λιπαντικηθ αγωγηε που απο­
δίδουν οικονομικά, αλλα και αλλεε που μολιε καλύπτουν τιε δα- 
’ ' II ι ι
πανεε λιπανσηθ. Αεν είναι εύκολο να δοθει συγκεκριμένη
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ill \ , i
ενιαία σύσταση λογω των παλυαριθμων συντελεστών που υπε ι σερ
ρχοντα
I
ι , αλλα η λιπανση θα πρεπει να στηριζεται στην τοπ ι κη











και των καλλιεργητικών εργασιών που αντιπροσωπεύουν το 22.57.
ι ' I ι
του συνολικού κοστουε. □ αριepos των καλλιεργητικών επε-
II ιι
μβασεων που απαιτούνται για την προετοιμασία τηε σποραε του
I I , ί .
σιταριού μπορεί να μειωθεί με την υποκατάσταση τουε απο 2ιζα-
I 1 1 ' I ’
νιοκτονα. Η τεχνική αυτή είναι η "Μειωμένη κατεργασία" που
I 1 I ' 1 t
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία επιτρέπουν μείωση
I ι I I I _
του κοστουε χωρ ι s ουσιαστική μείωση τηε αποόασηε.
\ ι 1 '
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τηε μεθοδου είναι:
I 'I II I
- Μείωση τηε αιαλικηε διαβρωσηθ. Κάβε χρονο το βαμβακι, το
I III I ’
καλαμπόκι, τα λαχανικσ και η σόγια είναι εκτεθειμενα στο φυ-
ι ' I I I ι
σήμα του αέρα, ο οποιοε παρασύρει μαζί του και καμματια απο
I Ι| III I ,
το εδαφοε ειδικότερα όταν ο πηλοε η αλλεε ακατεργαστεε υφεε
ΐι ' ι ι ' ι
εδαφουθ έχουν καλλιεργηθεί με συμβατικό τροπο. Εδάφη με άμμο
Ιιι ' ι it
πάνω απο 707. είναι περισσότερό επιρρεπή στην αιολική διάβρωση
1 1 ι ’ 1
και στη μετακίνηση εδαφικών μερών σε αντίθεση με τα εόαφη τα
’I ι I Ιΐιι
οποία περιέχουν λιγοτερη άμμο και περισσότερό άργιλο η ακόμη
I 1 I II 1
και οργανική ουσία. Η εμποδιση τηθ αιολικηε διαβρωσηε μπορεί
1 I · > ι »
να επιτευχθεί με την κατασκευή εμποδίων (φυτευση πολλών δεν-
111 ’ 11 
τρων σε σειρά) έτσι ώστε να εμποδίζουν τη ροη του αέρα. Η
' ' ι »t ’
ακαλλιεργεια εχει κάνει σημαντική πρααδο με το να αφήνει τα
' Ι ι
καταλοιπα τηε συγκομιδηε στη επιφάνεια ταυ εδαφουθ και να
/ r ι \
μειώνει την κατανομή των κομμάτιων του εδαφουθ κατα τη
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διάρκεια τηε πραετοιμασιas η τηε καλλιεργειαε rns γηε. Σε μη
' ι ' ι ι
κσλλιεργημενεε εκτασειε τα υπολειματα απο προηγουμενεε σοδει-
' > ft 1 *
ES μειώνουν την ταχύτητα του αέρα στην επιφάνεια και επομενωε
\ ι \ \ >
μειώνουν την επαψη του αέρα με το εδαφοε με αποτέλεσμα να ε-
' 1 1 1 a
μποδίζουν τη γρήγορή απώλεια υγρασιαε του εδαφαυε.
\ \ ' 1 \ 1
-Μείωση τηε δ ι αβρωσηθ απο το νερό. Οι ραγδαιεε βροχεε ταυ
1 1 ' ' ' \ I
φθινοπώρου πρακαλρυν συνηθωε μεγαλεε ζημιεε λογω διαβρωσεωε
ι ' < \ ’
των γεωργικών εδαφών. Σε κατεργασμένα χωραφια ευνοείται η
\ » ι ι ι
μετακίνηση του επιφανειακού στρωματοε εδαφουε, που είναι και
' I 1 ι ι
πιο πλούσιο σε θρεπτικά στριχεια με αποτέλεσμα τη σκελετωση
\ 1 1 1 I
των εδαφών, τη ρύπανση των νερών με λιπασματα και τρ φράξιμο
1 11 I
των καναλιων. Η χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων σε αντικατάσταση
ι I > 1 ι
των καλλιεργητικών επεμβάσεων αφήνει τα αποξηραμένα ζιζάνιά
1 1 1 11 
στην επιφάνεια του εδαφουε με αποτέλεσμα προστασία απο τη
' » ι \ \ ι
διάβρωση, καλύτερη διηθηση του νερού τηε βροχηε και αύξηση
I I ι
τηε ωφελιμοτηταε τηε για την καλλιέργεια.
11^11 
Enians ο Baepos και το Baeas rns κλισηε, το μείγμα του
1 > 11 1 t
εδαφουε και αλλα χαρακτηριστικό έχουν προσεκτικά υπολογισθει
11 \ \ \ , 
κάτω απο καλλιεργητικεε συνθηκεε σαν βάση για τη καθοδήγηση
στη φυτική παραγωγή-
' ι ιι
Προσφατεε ερευνεε στο American Great Plains εδειξαν οτι
) \ 111 
η περιποίηση των συμβατικών καλλιεργειών σε ξηρεε χερσεε
' II II
εκτασειε το καλοκαίρι, επιδέχεται τη διατηρηση μονο το 35%
1 I' I 1 '
των συνολικών βροχοπτώσεων. Εδάφη που είναι καλυμενα απο
1 1 \ ' 11 
οργανικά υπολειματα τηε σοδειαε και μαζί με τα αυτοφυή ζ ι ζα-
I ι I ' ι '
νια που ελέγχονται χημικωε, κρατουν 2 ιντσεε περισσότερό απο
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1 I __ ’ t 1 «I
τα γυμνά εώαφαε. tvco τα Εδάφη που είναι καλυμενα απο αυτο­
ί I 111 I
φυη ζιζάνιά διατηρούν περισσότερό απο 407. των βροχοπτώσεων.
\ λ \ ' ι , \ »
- Ημερομηνία σπαραε. Η πρώιμη σπορά είναι εναε βασικοε κανό-
' It \ Λ '
ναε για αλα τα σιτηρσ. Η αποδοση τηε παραγωγηε μειώνεται όταν
> I 1
γίνεται καθυστέρηση τηε σποραε.
' 1 '
Ένα report απο μελετεε που έγιναν στα Lexington στο
» ’ t ft'
Κεντακυ, το 1988, δείχνουν ατι οι ημερομηνιεε σποραε είναι
t ! 1 ' t
Λιγοτερα σημσντικεε για τιε ακαλλιεργειεε και πολύ περισσό­
τερό για τιε συμβατικεε καλλιεργειεε.
I 1 __ 1 I ι >
Η ακαλλιεργεια εχει σποδέιχθει οτι εχει περισσότερα
I 1 '|1 ι
πλεονεκτήματα σε περίπτωση ανσμβριαε όταν τα εδάφη πραετοιμα-
'  I 1
ζονται συμβατικά για την σπορά και δεν μπορούν οι γεωργοί να
σπείρουν λογω ξηρασιαε.
' I I
-Επένδυση μηχανημάτων. Τα μηχανήματα που
1 ' 1 | 
παραγωγή σιτηρών σε ακαλλιέργητο εδαφοε
' ' \
τευτηρι, το ραντιστικο και η συλλεκτική
χρειάζονται για την
' I
είναι τα μηχανικό φυ- 
' » \
μηχανη. Αυτά είναι τα
\
πιο κυρία μηχανήματα που πρεπει να εχει εναε παραγωγοε.
11 ι I
Στα γεωργικά συστήματα τηε ακαλλιεργειas το κοστοε των
I I I ι ιι
καυσίμων μειώνεται μαζί με τη μείωση στη μηχανική εκμεταλευση
1 » It
τηε σοδειαε. Τα εξαρτήματα και οι αναγκεε καυσίμων για το
ι 1 ’ 1 ι I
φυτευμα σε ακαλλιέργητα εδάφη είναι παρόμοια με αυτα των συ-
111 1 t 1 »
μβατων συστημάτων φυτευσηε. Επισηε τα συλλεκτικά έξοδα είναι
' t '1 111
περίπου τα ίδια για κάβε σύστημα εκτοε απο εκεινεε τιε χρσ-
1 1 γ Λ 1 ,
ν ι εε που οι βροχαπτωσειε ήταν πολύ συχνεε και αρκετεε με
' 1 1 t 1
αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν τα μηχανήματα να κανουν τη σωστή 1
1 1 ' ι 1
εργασία σε συμβατικεε καλλιεργειεε. Σε αρκετεε περιπτωσειε σε
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ακσλλιεργητεε περιαχεΞ οι παραπανω συνθηκεε δεν επηρεάζουν τη
» \ > 1 \ 
συλλογή τηε παραγωγηε onus τυχαίνει νσ συμβαίνει στιs συμβα-
τικεε κσλλιεργειεε.
Ill ι
- Εξοικονόμηση χροναυ. Εκτοε σπα την εξοικονόμηση των μηχανη-
ι \ \ ’ >
ματων εχουμε και στο χρονο ανα στρέμμα,στην προετοιμασία για
' 1 \ 11 1 
σπορά του σιταριού, πραγμα που επιτρεπει μείωση και των πα-
1 1 ι 1
γιων δαπανών τηε γεωργικηε εκμεταλλευσηε. Στην παραδοσιακή
I I 1 I
καλλιεργητική τεχνική, για τη σπορά 100 εκτάριων απαιτούνται
'll II I
240h εργασιαε τρακτέρ, υπολσγιζονταε τρία περασματα πριν απα
1 I I ' I
τη σπορά του σιταριού. Ενω στην τεχνική τηε "Μειωμενηε
1 ι ι 1 1
κατεργασιαε " επαρκούν συνηεωε 40h εργασιαε τρακτέρ.
I \ ι 1 ι , 1 I
- Περιορισμοε δαπανών. Αν λαβε ι κάνε is υποψη οτι τρία πέρα-
1 ! ’ ι
σματα καλλιεργητή μπορούν να αντικατασταθουν με μια εφαρμογή
ι , ι . I ,
ζ ι ζανιοκτονου, η εξοικονόμηση όαπανων είναι μεγάλη. Επιπλέον
) \ \ ' 1
δεόομεναυ οτι δεν μετακινείται εδαφοε, η καταπολέμηση των ζι-
' ι I \ι , ι
ζανιων ώιαρκει περισσότερό, αφού όε φέρνονται νέοι σποράι ζι­
ζάνιων στα επιφανειακό στρώμα για να βλαστησουν.
I \ ' »
- Καλύτερο φύτρωμα του σιταριού. Η υποκατάσταση των καλλιε-
II II 1
ργητικων εργασιών με εφαρμογή ζιζανιοκτονων εξασφαλίζει συν-
It 1 1 ι
θηκεΞ υγρασιαβ και θερμοκρασιαε ευναικεε για τη βλάστηση του
II ' ’ 1 '
σιταριού. Μετά το καλοκαίρι , το εδαφοε παραμένει θερμό και
I ι ι 1 ι
με τιε βραχεΞ του φθινοπώρου φυτρώνουν πολλοί σποροι ζιζα- 
’ ι ι
νιων. Αν αυτή η κατασταση σντιμετωπισθει με καλλιεργητικεε
I ι ι ; * )
εργασιεε,προκαλειται έντονη εξάτμιση και ψύξη του εδαφαυε
I I I ι
ενω με την εφαρμογή ζιζανιοκτονων το εδαφοε διατηρεί την υ-
' II ι,
γρασια και θερμοκρασία. Εξαλσυ όιατηρωνταε το εδαφοε συμπιε-
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σμενα πετυχαίνουμε πιο ομοιομορφο βαεοε σποραε. Επιπλέον η
( f > ι
καταπολέμηση των ζιζάνιων είναι πιο αποτελεσματική με το
Sting SE παρα με τιε καλλιεργητικεε επεμβασειε, πραγμα που
1 ! 1 1 ι
ευνοεί την ταχύτερη ανάπτυξη τηε καλλιεργεί as στα πρώτα
σταδια τηε.
> ' ι > ) ι
Εκτοε απο την τεχνική τηε "Μειωμενηε κατεργσσias" υπα-
' ί 1 t
ρχει και η τεχνική τηε "ΙΊηδεν ι κηΞ κστεργασιαε" η οποία παρου- 
σιαζει και αυτή τα ίδια πλεονεκτήματα που προαναφερθηκαν,
1 1 > I 1
Τα τελευταία ετη οι παραγωγοί rns θεσσαλιas εφαρμόζουν
II ' ιι,ι
ενα ιδιότυπο σύστημα εγκαταστασπε φυτειών σιτηρών μετά απο
' ι 'I ’ I
βαμβακ ι . Ενω η συμβατική μεθοδαε εγκαταστασπε περιλαμβάνει:
ι I ' I ι ,
Ιτελεχοκοπη- οργωμα-λιπανση-προετοιμασια σπορακλινηε-γραμμικπ
\ \ \ * y ι




Η εφαρμοζόμενη τεχνική περιλαμβάνει:
1 1 } \ I >
ΰιάνομη του σπορου "στα πεταχτα" στο χωράφι μετά τη συγκομιδή
\ 1 \ \ \ \ , 
του βαμβακιού χωριs στελεχακοπη η άλλη κατεργασία.Η διανομή
ιι ι ' ,
του σπορου γίνεται με μια συμβατική σπαρτική σιτηρών απο την
ι ι ' ι ι ,
οποία έχουν αφαιρεβει οι σωληνεε μεταφοραε του σπορου στο
ι ι , ,
εδαφοΞ είτε έχουν αποσυνδεθεί οι σωληνεε απο τα εργαλεία
ι I I ι ι ι
διανοιξηΞ τηΞ αυλακιαε οποτε οι σωληνεε κινούνται ελεύθερα
) t I ! ,
και διασπειρουν τα σπορο σε αλη την επιφάνεια του χωραφιού.
ill \ 1
Η κάλυψη του σπορου γίνεται με τα υνακια τη5 σπαρτιxns και
με ενα όευτερο πέρασμα σβαρναΞ.
1 II ι ,
Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ατι με τον τροπο αυτόν επιτυγ-
| I I
χανουν καλυτερεε αποδοσειs των σιτηρών .
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t » 1 ’
Σκοπαθ ins napouaas epeuvas είναι:
> 1 >1 »
1. Να διαπιστωθεί αν τα λεγάμενα των παραγωγών είναι αληθινά.
_ ' ' ' > 1
2. Να διερευνηθουν οι αιτιss aurns rns βελτιωμενηε παραγωγηΞ
και πωε μπορεί να αποδοθεί στιs ακολουβεε αιτιεε:
1 \ I , I
α) Στην υποστήριξή των φυτών του σιταριού απο τιs ακοπεε
1 \ >* · ♦ 
βαμβακιεε με αποψυγπ πλαγιασματοε και η δημιουργία μικροκλι-
' ' 1
ματοε ευναικου τηε αναπτυξη3 των φυτών.
β) Στην σπορά σε ολη την επιφάνεια του χωραφιού που
Λ 1 ' ' > ,
πειραματικά δεδομένα απο τη Γεμανια υποστηρίζουν οτι βελτιω- 
νε ι τ is αποδοσειs (πυκνή σπορα-σπορα σε ολη την επιφάνεια ).
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΙ
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Πανεπιστη-
’ ? > I
μιου Θεσσαλιαθ στην περιοχή του Βελεστιναυ. Το πειραματικό
1 ’ ι } ’
σχέδιο φαίνεται στον πίνακα 22 . Υπαρχουν τρειs διαφορετικεε
■\ I It 1
μεταχειρήσειs: α)ακαλλιεργεια, χωριs καμία κατεργασία στο
’ 1 ? II
εδαφοε, β) ενδιάμεση καλλιέργεια, γ)auvnens καλλιέργεια
σιταριου.
> ' I » /
Γ ια κάβε μεταχειρηση υπαρχουν τρείθ επαναληψειε. Αρα
\ 1 ’ I * '
συνολικά εχουμε εννεα πειραματικά τεμάχιά που καλύπτουν μια
' 1 ! ' ' ι
έκταση 6.582 στρ. Είναι πολύ σημαντικό να τονισθει οτι η 




1. Ακαλλιεργεια . Στην μεταχειρηση ώε γίνεται καμία κάτεργά-
I 1 ι 1 Λ
σια στο εδαφοθ. Το στελεχοε του βαμβακιού παραμένει στο χω-
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Ill >1 1 ,
ραφι χωριs κοπή. Η σπορά γίνεται μηχανικά στα πεταχτα και
1 1 ' I f
στη συνεχεία ακολουθεί σβαρνισμα για την κάλυψη ταυ σπορου.
’ ' ’ ■ _ ' I I
Στην περίπτωση αυτή εχουμε ενα ιόιοτυπο σύστημα μηδένικηε
κατεργασιαΞ του εδαψουε.
ι ι ' '
2.Ενδιάμεση καλλιέργεια. Στην μεταχειρηση αυτή γίνεται στε-
I I 1 ' I 'I
λεχοκοπη του βαμβακιού χωρis καποια άλλη κατεργασία στο εδα-
' \ ' ι '
φαε. Γινέται μηχανική σπορά στα πεταχτα και στη συνεχεία
' 1 1 ' I \
σβαρνισμα. Εδω εχουμε επians μια ιδιότυπη μειωμένη κατεργα- 
σια εδαψουε.
>1 111 
3.2uvnens καλλιέργεια. Στην μεταχειρηση αυτή γίνεται η στε-
1 » 1 I >
Λεχοκοπη του βαμβακιού, ακολουθεί όργωμα, προετοιμασία του
) 1 1 ^ Ί I
εδαψουε και στη συνεχεία γίνεται γραμμική σπορά κανονικά.
II ιι>
Στ is παραπανω περιπτωσειε η στελεχοκσπη και τα όργωμα μαζί με
111 ' 
την προετοιμασία του εδαψουε έγιναν στιs 2 ΰεκεμβριου 1992.
, t ι ' ,
Η σπορά εγινε στιs 4 Οεκεμβριαυ με ποσότητα σπορου 24Κρκ/στρ.
Λιπανση
< I ι '
Η βασική λίπανση και στιs τρειε περιπτωσεΐΞ εγινε πριν
' I '
απο τη σπορά και σε ποσότητα 50 kgr/στρ του λιπασματοθ ταυ
I I > ' ι
τυπαυ 24-12-0.Στη συνεχεία η επιφανειακή λίπανση εγινε στιs
f >
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Ziζανiοκτανιa
' II 1 1 *
Πρεπει να τανισβει οτι η zιζανιακτονισ ήταν απαραίτητη
\ \ 1 ' I
γιατί υπήρχαν πολλά ζιζάνιά και στιs τρειs μεταχειρήσειs.
, ι I ι , ι ι I
Εγινε στα μέσα Απριλίου , σχετικά αργα αφού τα ζιζάνιά είχαν
' \ 1 \ \ 
αναπτυχθεί αρκετα και ανταγωνίζονταν πολύ τα φυτά του σιτάρι-
\ \ \ ' 
ου . Q ψεκασμοε εγινε με δυο ζιζανιοκτονα το MCPA και τα
1 ι
Illoxan και ειχ£ μεγάλη αποτελεσματικοτητα.
I ι
Ληψη παρατηρήσεων
I II ι 1
Η ληψη των παρατηρήσεων γινόταν σε συγκεκριμένα μέρη του
ι I I 1 II ι
αγρού τα οποία περιβάλλονταν απο μεταλλικό πλαίσιο. Σε κάβε
ι · I 1 I '
επανάληψη υπήρχαν δυο πλαίσια και η θέση τουε ήταν τυχαία.
1 I ) I
Τα πλαίσια ήταν τετράγωνά με διαστασειs 0.50*0.50 cm.
' 1 11 1
Αρχικά μαε ενδιεφερε ο αρίθμοε και το υψοε των φυτών. Οι
11 \ > 1 1 ι
μετρησειε ήταν συχνεε(σχεδόν 2 φορεε την εβδομάδά)και αυτό
1 11 * 
για να παρακολουθήσουμε το ρυθμό αυξησηΞ και αναπτυξηε του
\ } 1 1 ! 
φυτου αλλα και να επισημανουμε την ολοκλήρωσή του σταδίου του
1 1 ! 1 ι
φυτρωματοθ.Αργότερα, οι μετρησειε αφορούσαν τον αριθμο των
>11 ι
αδελφίων, των γονάτων, των σταχεων , τον αριθμό και την
I I ι · ι '
αναγνώριση των ζιζάνιων. Στη συνεχεία μετά την πληρη αναπτυ-
. ι I ι
ξη του φυτου και την ωριμανση του σπάρου , κατα την συγκομιδή
ι II II
που εγινε με θεριζοαλωνιστικη μηχανη στιε 24 Ιουνίου 1993 ε-
' ' III I
γ ι ναν οι παρακατω μετρησειε: αριθμοε φυτών, υψοε, αρίθμοε γο-
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’ » « _ > ( 1 
νατών, μεσογονατίων όιαστηματων, αόελφιων, σταχεων, μηκαε
σταχεαε και αποδοση.
I 1 1 11 1
Απο το συγκομιζομενο σπορά ταυ σιταριού δόθηκε μια ποσα-
I 1 1 1
τητα στο Ινστιτούτο Σιτηρών θεσ/νικηε για την επεξεργασία
> ' I '




ι » ) ’ I
Απο το μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστήμιου στο αγρο­
ί ι 1 1
κτήμα του Βελεστινου εχουμε τη μέση θερμοκρασία για το χρο-
1 Λ 1 ! I
νικο διάστημά 1/12 μέχρι 30/4 . (Πινακαε 24 ). Στον πίνακα
1 I I < Γ 1
παρατηρούμε οτι οι θερμοκρασιεξ είναι κανόνικεε για την εποχή
I ' ι I 1
και φυσικά για την ανάπτυξη του φυτου.(ΰινέται και η γραφική
> I '
παρασταση τηΞ μεσηε θερμοκρασιas).
* 1 » 1 1 1 
Στοιχεία για τη βροχόπτωση δεν εχουμε γιατί υπήρχε βλα-
1 ’ till
βη στο μηχάνημά καταγραφηε τηε βροχηε. Παρολου αυτα γνωρι-
1 > Ν \
ζουμε οτι οι βροχοπτωσειε δεν ήταν παρα πολλεε αλλα ήταν α- I
I I ι
ρκετεε για την καλλιέργεια του σιταριού.
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ΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤΑ-ΙΥΖΗΤΗΣΗ
1 » » ι
Πριν αναφερβουμε στ is μετρήσειθ και στην αναλυση αυτών
ι \ > ’ >
θα πρεπει να δώσουμε μερικά στοιχεία που αφορούν τΐ5 τρειs
1 \ \ 
διαφορετικεε μεταχειρήσειs που καλλιεργήθηκαν.
ι ι
- Πασοστο φυτρωματοθ.
\ \ \ \ 
ι ια να υπολογίσουμε το ποσοστο φυτρωματαε του σπάρου του
) 1 ' ι ι
σιταριού μετρήσαμε το βαραθ 200 σπορών με 4 επαναληψειs.
1 μέτρηση 11.1598 gr
2 " 9.8922 gr
3 " 11.6418 gr
4 " 9.2954 gr
, ' ’
Οι μ.ο των μετρήσεων είναι 10.497 gr . Στα 24 kgr/στρ εχουμε
24000 gr/ 1000m
1 I ’




200 σποροι είναι 10.5 γρ
ψ; 6 γρ > ψ=114.286 σποροι.
1 ' » \ t
λτη συνεχεία γνωριζονταε απο τ is μετρησειε τον αριθμό των
1 1 ΊΑ > 1
φυτών που υπάρχει σε κάθε πλαίσιο υπολογίζουμε το ποσοστο
1 ’ 
φυτρωματοθ που ειναι :
Μεταχειρηση 1 Οζ 3
Ποσ. Φυτρωματοθ 74.6’/. CD Ο νΐ 78.97.
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_ > \ 1 \ \
Παρατηρούμε οτι και στιs τρειε περιπτωσειε το ποσοστο φυτρω-
' ' ' _ \ 1 V
ματαε είναι υψηλό και αυτό εξηγηται ana το γεγονοε οτι επι—
I III 1
κράτησαν ευνοikes συνβηκεε (βροχή , θερμοκρασία ) για το
\ ) 1 1 1 > 
φύτρωμα ταυ σπάρου, Επισηε δεν υπάρχουν σημσντικεε διαφαρεε
στιs τρειs μετσχειρήσειs .
1 t
Πληθυσμοβ φυτών /στρ.
Μεταχειρηση 1 2 3
Αρ ι θ. Φυτών 343.330 369.330 ■ 362.000
I ’ I
Ιταδια αναπτυξεωε του φυτου.
' ι 1 > ' I
Απο τis παρατήρησειε που γινόταν σε αλη τη διάρκεια ανα-
II I '
πτυξηε του φυτου καταληξαμε στον παρακατω πίνακα:
Μεταχειρηση 1 2 3
Ολοκλήρωσή φυτρ. 9/3 18/2 9/2
;
Εναρξη αδελφωμ. 9/3 9/3 18/2
\
Εναρξη καλαμωμ. 30/3 30/3 16/3
Εναρξη ξεσταχ. 2/5 2/5 27/4
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Οεν υπαρχουν στατιστικά σημαντikes διαφορεε μεταξύ ταυε αΛλα
1 1 1 I
υπάρχει μια μικρή πρωιματητα τπε συνηθουε καλλιεργε ι as.
Ζ ι ζανιακτονιa .
1 , II,
Και στιs τρειs ματαχειρήσειs υπάρχουν αρκετα ζιζάνιά απο 
\ 1 \
τα οποία τα πολυπληθέστερα είναι τα Veronica heberifolia,
Papaver rhoea, Polygonum aviculare (Πινακαε 25 ). Η ζιζα-
\ \ \ \ ) ) ) \




Οι μετρησειε και οι συγκρισειε αυτών στ is τρειs μεταχει-
\ ι \ 1 »
ρήσε is δίνονται στουε πινακεε 26-34 . Στον πίνακα αναλυσηθ
παραλλακτικοτηταε του αριθμού των φυτών παρατηρούμε οτι όεν
ι ' 1 1 1
υπάρχουν στατιστικωε σημαντικεε διαφορεε και ο συντελεστρε
\ III
παραλλακτ ι κοτηταε (CV) είναι περίπου 9-107.. Τα ίδιο συμβαίνει
III ,
και με τουε αλλουε πινακεε αναλυσηε που αφορούν τα υψοε των
' ' 1 \ 1 1
φυτών, τον αριθμό γονάτων , τα μηκοε μεσογονατίων διάστημά-
' ! y ι '
ματων,τον αριθμό αδελφίων , των σταχεων και το μηκοε του στα-
ι ' _ Α ’ ’ I
χεαε. tnians σημαντικεε διαφορεε δεν εχουμε ούτε στην απαδο- 1
1 ι
ση (που είναι και το πιο σημαντικό).
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Μεταχειρπση 1 3
Επανάληψη
1 262.6 273.8 289.6 kqr.'fc-rp
2 295.1 υ03.3 295.6 η





\ J ' ’
Απο τα παραπανω συμπεραινουμε orι οι τρειs μεβοδοι κατε-
I ι ' ι ι t
ργασιαε του εδαφουε δίνουν παρομοιεε αποδοσειs (διάφορά
\ III I
στατιστικωε μη σημαντική ) . Ε ι να ι προφανεε ατ ι μαε συμφέρει
\ ' \ 1 )
να καλλιεργούμε με τα συστήματα μειωμενηε η μηδέν ι κηε κάτεργά-
' ' 1*1' I
σιαε του εδαφουε. Και αυτό γιατί απαιτούν λιγοτερη δουλειά
' ιι ιι ιι
απο τον παραγωγό, εχουμε εξοικονόμηση χροναυ, χαμηλότερο κασ-
ι ι ι , ι ι
τοε και η αποδοση είναι η ίδια. Αρα αν γίνει μια κοστολόγηση
\ ι < '
τηε ακαλλιεργειαε με τη συνηθη καλλιέργεια θα δούμε οτι συμ-
φερει.
>1 ) \ 1
Μπορούμε ομωε να το εξετάσουμε και απο διαφορετική πλευ-
ι I ι 1 II
ρα. Ωηλαδη μπορεί η αποδοση με τιε παραπανω μεβοδουε κατεργα-
' ι ι ι ' ι
σιαε του εδαφουε να είναι μικρότερη σε σύγκριση με τη συνηβη
■ I ι I I I ||
μέθοδο αλλα όταν η μείωση του κοστουε είναι μεγαλύτερη απο τη
1 ι ι ) !
μείωση τηε αποδοσηε τότε συμφερει στον παραγωγό.
ι ' \ ι ^ r
Επιans πρεπει να τονίσουμε οτ ι η συμπίεση του εδαφουε
! ι \ 1 \
απο τα γεωργικά μηχανήματα μειώνει την αποδοση των καλλιερ-
' > 111 \ 1 
γειων αλλα στην περίπτωση μαε εχουμε καλύτερη ανάπτυξη των
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φυτών σε συμπιεσμένο εώαφοε.
/_ ' ' μ,τσ ι μπορούμε νσ υποθέσουμε οτ ι :
α) Μπορεί το εδαφαε νσ είναι συμπιεσμένο και να περιμένουμε
’ 1 ι _ ι \ \ r
μείωση rns απαώασηθ αλλα επειδή τα φυτά καλύπτουν αλη την 
επιφάνεια παρατηρούμε αύξηση τηθ απαδσσηθ.
' ι ' ' .
β)Γνωριζουμε οτι με το όργωμα,την αναμοχΛευση, την αναστροφή
_' ' _ ι ι ’ ι
του εόαφουε η φυτεία απαόιδει καλύτερα αλλα στην περίπτωση 
του σιταριού ι σωε να μην συμβαίνει αυτό.
I
Ευχαριστιes
' \ ) λ <
Στο τελαε αυτηε τηβ εργασιαε θα ήθελα να ευχαριστήσω:
• \ ’
1. Την κ.I.Γαλανοπουλου που μου εδωσε τη δυνατότητα να ασχο-
: ' ϊ ϊ ι
ληβω με το αντικείμενο αυτό τηθ γεωργιαε. Επισηε τον κ.θ.Α.
' ill _ 1 ι
Γεμτο που με βαηθησε πολύ στην αναλυση των δεδομένων αλλα κα ι
, 1 
στην συγκρότηση του κείμενου.
_ ι ! ν \ 1
2. Το Ινστιτούτο Σιτηρών θεσ/νικηθ που επεξεργάστηκε το σπάρο.
I I 1 II
3. Την κ.ΓΊ. Ιιβρη, υπάλληλο τηθ Εθν ι κηε Στατιστικηθ Υπηρεσιαε
' ι ι 1
που με βοηθησε στη συγκρότηση των στοιχείων που αφορούν την
’ I
παραγωγή και έκταση του σιταριού.
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2. Αροτροίες καλλιέργειες
Πίνακας 2α. Σιτηρά για καρπό. Εκτάσεις και παραγωγή κατα γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό. Έτος 1984
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Αοιττη Ιτζϊ&α Ελλάς και Εύβοια 1.920.31 S 311.453 104.435 SUM 170.7» !
AiiuiAJoc <<u Ακοβναν^ας 258.364 52.908 12782 8.254 1.542 jATTwnc :υπθΑαπο; Π 8.525 3 876 1 437 67 ±69 14 700Βοιωτίας 509.883 13 095 3.390 357 550 90.965Ευ3ο»ας 268 626 50 447 10-329 79.989 17 ***Ευρυτανίας Π 471 6.075 529λ 147 35οθ^ηδος 708 069 243 432 72.747 168.569 *5.719Φωκλδος 35.357 13.620 2.621 1.878 331
Πελοπόννησος 1.120.929 333*4*0 *4.315 148.157 25.773
ΑονολΑόος . 59 197 7 430 127* 37 482 5.496Αρκαδίας ................ 198.100 79.Π0 14.037 19 ±08 2.7?6Αχαίας 210.014 58.773 10.189 30.199 4.775Ηλείας 374 608 120.558 26.011 10.991 ' .668Χοο<νθ»ας 94 197 15 742 3.648 43.831 11 -202
Λακωνίας .................. 50.693 18 438 2.998 5.511 666Μεσσηνίας 94.120 33.329 6.158 755 169
ίονιοι ΝΛσο< 48.122 *.212 1.095 12.8*5 1.315
Ζακύνθου 13.047 705 98 9.743 852Χεοκυοας 11.132 536 34 50 7ΑεβχίΑΛηντας 11 577 1 628 02* 3.093 456Λευκάδος 13 066 5.343 589 - -
Μποοος 2».Μ 24.7*1 4*55 <96 137
Αοτης 58.580 10.585 1.501 50 9θέση ρω πας 36 468 487 35 14 3Ιωαννίνων 32.573 11 502 2.597 — _Πρεβ£4η<Γ 52.223 2.207 572 632 125
Θεσσαλία 2.404.568 M2.357 1*5.957 1*9.511 298.053
Ααοδίτσης 297.S28 1C3.585 25.603 140.696 44.632Ααο»σης 1 518.396 381 680 110.131 600.261 208.117Μαγνησίας 382 915 73.323 21.840 113.360 35.723
ToacOAwv 205.627 103.769 28.383 26.694 9.591
Μακεδονία 7.173.475 3.041.72* 796.497 1.170.732 314.305
ΓρεΟενων 390242 259 1 74 58.215 593 197Δρδυας 417 483 159 483 39.084 10.633 2.575Ηυαθίας 158 252 60.854 23.544 7.071 2.564Scoc3αλοννσκ 1.1*4 003 *9β 160 127 570 232.136 63.621Αα3δλας 304 124 59.455 18.235 4.778 1.819<ασταο«ς 230.234 137 085 31 390 10.110 2.406ΑλΑΰς 972.552 648 279 164 617 173.082 49.336<ο<ανης 810 856 359 460 89.595 194.7C7 50.187Πελλης 342.055 108 912 32.356 49.907 16.225Π*εο»ας 256 737 186 627 57 072 4 895 1.509Σεοοων 1.093.316 299 238 95.108 193.646 59.947©λωοινης 391 123 1(2 437 22 460 39 733 10.013ΧοΑχιίκκης 632 498 162.564 36.751 249.341 S3 805
θοακη 1.IS8.264 1.035.9*1 293.434 124.4Α0 32.850
Ε3ρου 969 117 516 318 146 896 93 985 24 136Σ,Ονβης 346 702 157 896 38 115 795 188^οδΟΓτης 542 445 361 774 108 423 29 660 8.526
Νηαο« Αιγαίου 402.991 9.900 1.39* *2.7*4 11.302
Δωόενοννησου 77 871 888 106 37 909 4 649Χικλαόων 148 857 5 874 978 2.422 189ΑχσΟου 148 785 1 870 200 29 086 5 223Ιύϋου 12.732 863 75 4 319 387XI ου 14 746 405 39 9 968 854
Χρητη 1*1.313 28.3*0 3.735 21 05* 4.393
H0QAAC4OU 76.591 9418 1 456 20.502 3 603Αοσμου 26.630 9 882 1 267 71 7Ρεθυυνης 40 093 5.904 847 6.941 730Χα*ων 17 999 1 176 163 554 S3
1 *εκταοεις. 2»παρανωγη
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2. Αροτραίες καλλιέργειες
Πίνακας 2α. Σιτηρά για καρπό. Εκτάσεις και παραγωγή κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό. Έτος 1985












I I______ 2 2
Σύνολο Ελλάδος 14 885 432 4 574 108 979 854 4 258 081 826 976
Περιφέρεια Πρωτευούσης 582 - - 90 12
Λοιπή Στερεά Ελλάς και Εύβοια 1.869.146 298.171 80.813 840.969 188.975
Αιτωλίας και Ακαρνανίας 241 227 42 362 12 467 c 0) 7 1 183
Αττικής (υπόλοιπο) . 118 054 8 755 1 098 71 896 1 1 773
Βοιωτίας................ 503 126 4.110 864 402 432 93 339
264 943 43 804 9 414 91 ό62 17 297
Ευρυτανίας 8 457 2 846 563 209 59
Φθιωπδος.................. 700.297 183.039 54 062 256 934 65 11 7
Φωκίδος...................... ........................ 33.042 13.255 2 345 1 6’9 207
Πελοπόννησος 1.097.862 304.213 59.005 153.996 28 141
Αργολίδος 83 558 3.103 448 37 211 5222
Αρκαδίας 194 772 74.567 14 253 21 123 3 399
196 662 50.745 9 318 31 9Π 5 069
Ηλείας......................... ...................... 382 199 119 612 24 487 6 922 970
Κορινθίας.................. 94 200 9.636 2 419 51 223 ’2 697
Λακωνίας................................................................. 57.043 16 880 2 873 4 716 590
Μεσσηνίας.................. 89 428 29.670 5 207 890 194
Ιόνιοι Νήσοι 47.372 6.674 843 14.477 1.584
Ζακύνθου ...................... 14 299 41 7 11 691 1.140
Κερκύρας ........................... 10278 503 73 — —
Κεφαλληνίας..................... 10 143 1 592 224 2 786 444
Λευκάδος 12 652 4 538 539 ~
Ήπειρος 243.909 23.732 4.880 564 112
Αρτης 66.242 9.541 1 314 40 5
Θεσπρωτίας.............................................................. 40 331 296 52 227 38
Ιωαννίνων..................... .................... 86 173 11.714 2 978 —
πρε(3ΐζης 51.163 2.181 536 297 69
Θεσσαλία 2 368.154 555.201 143.696 1 145.093 315.962
Καρδίτσης................... .......................... 316.261 80.350 21 986 178 531 66 518
Λαρίσης....................... 1 476 448 340 107 84 724 761 359 207 288
Μαγνησίας 375.213 48 046 9921 157 245 26 248
Τ ρικόλων........................... .............................. 200 232 86 698 27 065 47 958 15 908
Μακεδονία 6.959.217 2.503.280 485 984 1.795.393 241 058
Γ ρεβενων................................................................. 379.143 247 141 73.853 9 295 2 533
Δρόμας ......................... ............................... 416.031 147 962 34 853 22 840 5 284
Ημαθίας..................................................................... 150 720 42.681 14 729 22 704 7 138
Θεσσαλονίκης.......................................................... 1.092 620 411.155 38 060 312 628 32 253
Καβάλας ...................................................... 298 764 44 895 9 164 8 500 1 070
Καστοριάς 228 542 132.919 35950 28 857 7.711
Κιλκίς....................................................................... 950 518 527 112 66 365 278 174 28 167
Κοζάνης........................... .................... 800.624 307.071 81 905 278 189 54 821
Πέλλης ....................................................................... 332 679 89 340 23 753 81 108 20 862
Πιερίας....................................................................... 276.474 155.819 44 394 19 762 4 389
Σερρών..................................................................... 1 051 044 165 886 25 988 407 349 43 997
Φλωρίνης................................................................ 384 666 96 040 22 649 50 651 10 328
Χαλκιδικής.............................................................. 597 392 135.259 14 321 275 336 22 505
θρ<κη 1.754 189 853.401 200.593 192.546 34 552
Έβρου....................................................................... 938 434 452.245 116 892 126 953 19 789
Ξάνθης.............................. .............................. 335 171 130 222 22 145 2 530 622
Ροδόπης ......................... .............................. 480 584 270934 61 556 63 063 14 141
Νήσοι Αιγαίου 401.321 8.097 886 95 787 11 612
Δωδεκάνησου 79 71 1 1 741 201 42 912 4 365
Κυκλάδων 146 900 5 081 594 4 660 290
Λέσβου 148 436 703 46 35 299 5 848
Σάμου 12 327 257 24 4 440 439
Χίου ................................... 13 947 315 21 8 476 670
Κρήτη 143.680 21 339 3.154 29 166 4 968
Ηρακλείου 69 966 7 817 1 207 22 274 4 203
Λασιθίου 22 192 8 497 1 096 81 8
Ρεθυμνης 35362 3 992 691 6 376 692
Χανιών 16 160 1 033 160 435 65
1=εκτάσεις. 2=παραγωγή
Π|ΝΆ^2. 6
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2. Αροτραίες καλλιέργειες





Λοιπή Στερεά Ελλάς και Εύβοια






























































1 2 1 2
14 636.238 4.207.733 1.119.824 4.874.767 1.299.620
349 - - 49 7
1.867 526 281.828 72.326 893.793 244.975
256 575 47 527 9.209 7.160 1.432
125 324 6344 759 89 369 13.317
495 515 3.390 730 403.680 129.181
259 804 37.695 7.665 109 660 22.855
8 036 2.744 514 159 36
692.532 172.636 51.434 282 478 77.964
29.740 11 492 2.015 1 287 190
1.066.522 282.569 56.074 148.662 31.303
71.746 2.257 358 26.736 4 236
188.456 69.140 13 822 22.634 4.541
194 168 46.823 9.299 31 043 5.032
374 800 113.985 24.776 6.846 1.131
96.322 7 938 2.050 55324 15.543
56.294 15.315 2.740 5.494 710
84 736 27.131 5.029 585 110
45.724 5.928 744 14.117 1.915
14 167 21 3 10 936 1.394
10.030 493 72 — —
9.773 1.169 133 3.181 521
11.754 4.245 536 — —
238.788 22.902 4.522 479 93
65.245 8 862 1.456 38 5
36.633 603 88 198 28
83 439 11.712 2 541 — —
51.471 1.725 437 243 60
2.407.446 493.366 142.255 1.266.451 418.778
368 118 73.349 20.219 214.841 76.174
1 456.368 281.857 80.388 821.782 271.351
369.324 55.590 15.207 170.587 48.909
213.636 82.570 26 441 59.241 22.344
6.925.742 2.379.356 629.924 2.162.451 513.063
381.261 263.024 70.875 18.206 3.954
409.875 139.786 32.309 47.616 10.092
164.370 43.743 14.309 31.128 8.426
1 087 844 383.617 99.883 361.737 93.248
295.485 35.730 8.996 18.923 4 164
228.882 130.424 32.588 43.993 10.166
902.970 461.247 114.263 314.386 62.683
805.975 316.970 92.619 300.251 69.054
340.446 89.067 25.126 106.049 30893
269.444 150.077 44.259 38.070 10.835
1 074.561 146.652 41.195 500.572 127.518
381.496 106.303 26.805 57 480 12.986
583.133 112.716 26.697 324.040 69.044
1.580.963 714.196 208.410 267 543 74.300
814.690 370.993 118.570 167 655 44.022
300.611 108.287 23.041 2.498 686
465 662 234 916 66.799 97 390 29.592
377.607 9.300 798 93.793 10.767
79.778 459 45 44 772 3.709
125.133 6.004 456 1 675 102
148.549 2.292 260 35908 5.915
11.992 230 20 4 266 473
12.155 315 17 7 172 568
127.571 18.266 2.771 27.429 4.419
63.932 7 169 1.193 20 857 3.616
18.837 7 372 1.042 74 8
30.874 2 813 386 6.372 771
13.928 914 150 126 24
1=εκτάσεις. 2=παραγωγή
r/jivMMS- &
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Εκτάσεις σε στρέμματα, παραγωγή σε τόννους
2. Αροτραίες καλλιέργειες




































































1 2 1 2
14.744.983 4 029.474 1.001.983 4.880.933 1.311 630
383 - - 102 23
1.919.121 272.795 74.824 991.963 300.893
245 647 32.781 8.193 6.703 1 316
117.354 7 815 803 87 688 18 217
556.933 39.510 9.924 441 479 156.317
262.131 34.601 7.630 1 19.044 24 850
7.785 2 741 476 351 65
697 829 143.624 44.923 333.957 99.528
31.442 11.723 2.875 2.741 600
1.050.218 265.003 58.712 135.566 29.732
62.492 2.208 376 21.762 3.934
180.906 67.052 12.377 21.029 3 955
191 041 43.385 14.112 28901 4 739
391.636 107 855 23.707 5.128 1 103
91.434 7.193 1.671 53.434 15254
52.130 13.720 2.299 4.452 636
80.579 23.590 4.170 860 1 1 1
44.773 5.549 795 13.665 2.159
14250 743 11 1 10.716 1 646
10 089 304 50 — —
9.564 1 082 195 2.949 513
10.870 3 420 439 — —
251.165 19.944 4.400 527 133
69.075 8.448 1.443 45 ίο
37 882 498 106 288 64
85.276 9 806 2.549 — —
58.932 1.192 302 194 59
2.505.931 427.523 129.434 1.349.693 477.088
400.442 62.556 21.093 213060 93.451
1.485.335 255 098 75.348 865.739 299.113
381.221 41.560 9819 195.542 53 455
238.933 68.309 23.174 75.352 31069
6.806.213 2.409.201 593.632 1.918.064 420.623
380.745 291 569 81.988 9.326 1.991
399618 125.237 33.957 51.826 13 652
159.945 34.081 12.149 32.693 10 382
1.044.696 385.531 99.340 289353 55.884
310.364 34.658 10.586 23.603 6.137
225.325 146 519 28.632 30.072 6.311
833.047 473.822 93.146 225.793 40.162
806.463 369.403 88 906 246.201 40.712
338.389 75.530 18.977 108.895 26 978
278.426 142.037 43.871 55.796 19 361
1.090 628 119.196 34.094 497 953 128 754
376.654 100.060 18.398 50.781 5.429
561.913 111 558 29.588 295.772 64 870
1.676.789 606.711 137.029 350.872 66.088
929.203 324.897 78.327 227.138 41 788
280 356 81.965 13.656 5.756 1.261
467 230 199 849 45.046 117.978 23.039
367.942 6.550 584 91.970 10.938
75.279 880 62 43.514 4 484
121.544 4.878 473 1.451 271
147 120 326 21 35640 5 028
11.465 104 11 4 045 500
12.534 362 17 7 320 655
122.448 16.198 2.573 28.511 3.953
62.910 5.897 803 22 337 3.113
17.835 7.110 1.172 113 1 1
28.568 2.545 489 5.960 815
13.135 646 109 101 14
ΐ=εκτάσεις. 2=παραγωγή
Π! ΚΜΜ* >
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2. Αροτραίες καλλιέργειες





Λοιπή Στερεά Ελλάς και Εύβοια






























































1 2 1 2
14.544.478 3.850.162 1.095.492 5.075.199 1.445.806
448 - - 97 19
1.894.122 200.299 54.030 1.043.761 285.219
251 365 29.624 7.497 6 817 1 285
116.426 3.307 516 81 993 17.250
553.286 2.310 966 483.942 131.639
261.437 30.828 6.576 125.486 26.870
8.151 2.634 472 491 111
673.182 120.190 35.702 341 721 107.490
30.275 11.406 2.301 3.311 574
1.021.827 239.030 51.672 142.718 33.249
61.887 2.098 368 22.207 4.052
175.793 62.206 12.507 23 189 4.567
184.155 42.508 9.248 29 295 4.872
383.700 96.834 22.182 3.891 800
93.543 4.672 1.197 59.269 18.214
47.176 11.803 2.810 4.237 685
75.573 18.909 3.360 630 59
43.681 4.652 648 14.773 2.104
14.638 251 49 11 927 1.576
9.823 228 42 — —
8.861 869 136 2 846 528
10.359 3.304 421 — —
248.323 15.562 3.347 704 155
59.490 7.286 1.171 245 49
38.861 280 63 259 57
88.569 6.969 1.848 — —
61.403 1.027 265 200 49
2.308.297 415.416 141.373 1.247.066 412.332
301.355 56.483 18.202 158.104 62.263
1.417.915 251.237 88.998 819.489 273.663
374.014 43.318 13.279 203.717 51.029
215.013 64.378 20.894 65.756 25.377
6.788.943 2.350.284 653.649 2.080.169 575.169
366.383 280.742 81.557 10.276 2.410
394.455 118.050 34.147 58.735 17.918
138.699 29.184 10.570 31.755 11.101
1022.904 371.808 102.903 302.590 82.982
307.118 35.293 10.880 29.788 8.697
219.219 143.056 39.539 34.872 8.930
934.917 491.291 129.738 306.464 80.143
801.482 340.688 100.904 280.735 77 358
314.060 73.067 21.425 106.850 32.353
276.789 149.340 49.474 54.029 25.069
1 080.018 115.909 38.346 502.297 147 416
383.259 102.182 13.981 51.632 7.964
549.640 99.674 20.185 310.146 72.828
1.762.742 603.136 187.672 431.448 121.745
1 021.370 326.037 106.400 291.971 79.141
280.253 90.894 23.326 6.151 1 848
461.119 186.205 57.946 133.326 40.756
365.085 7.203 816 89.783 11.855
76.955 1.100 120 49.101 5.566
116.789 4.594 610 1.150 221
148.613 898 61 29.011 4.993
11.090 74 9 3.814 500
11.638 537 16 6.707 575
111.010 14.580 2.285 24.680 3.959
58.329 5.777 739 20.173 3 184
16.490 6.438 1.024 66 7
24.573 1.919 446 4 365 758
11.618 446 76 76 10
1 =εκτάσεις, 2=παραγωγή.
Π,λΜΜΙ t
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2. Αροτραίες καλλιέργειες
Πίνακας 2α. Σιτηρά για καρπό. Εκτάσεις και παραγωγή κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό. Έτος 1989
















Σύνολο Ελλάδος 14.474 884 3.797.384 1 105.506 5.359 449 1.656 63
Περιφέρεια Πρωτευούσης 333 53
Λοιπή Στερεά Ελλάς και Εύβοια 1 838.950 185.128 57.332 1.058.495 275.32
Αιτωλίας και Ακαρνανίας ............. 244 930 26 196 10 832 6 846 ! 35.
Αττικής (υπόλοιπο· 112.524 2.930 323 79 644
Βοιωτίας — 519.350 614 232 468 330 118 56-










368 598 11C 34
Φωκίδος ........... 26 916 12.350 : 390 2.573 53
Πελοπόννησος 955.172 221.942 50.140 142.359 33.43
Αρνολιδος . . 56 348 1.610 274 19 453 3 40·
Αρκαδίας......... ........... 168.765 58.786 ■3 935 22 598 5 23
Αχαίας.................... ...................... 166 534 41.316 9 488 3 1 6η6 5 36·
Ηλείας .................... 371 519 91.538 21 137 5 724 .· D·
Κορινθίας . 39.170 4 429 ' 040 60. ■ 53 18 10·
Λακωνίας............ 40.777 10.654 1 622 3.570 51.
Μεσσηνίας ............. 62.059 13.609 2 644 609 6
Ιόνιοι Νήσοι 42.490 3.216 468 16 008 2.33»
Ζακύνθου . ....... ...................... 15.420 — 12.877 1 72
Κέρκυρας .................... 9 208 216 38 —
Κεφαλληνίας . .................... 8.794 564 93 3.131 Ο ι
Λευκόδος 9 068 2.436 337
Ηπειρος 230.566 14.247 3.095 534 14
Άρτης 52 142 6.858 •211 250 5
Θεσπρωτίας .............................. 36 727 470 104 172 5.
Ιωαννινων . .................... 83.559 5991 1.578
Πρεβέζης .... 58.'38 928 202 212 4·
Θεσσαλία 2.243.846 406.213 115.584 1 242.185 426.48
Καρδιτσης.................... .......................... 288.821 53.216 17 646 170 405 72.13!
Λαρισης 1 370.515 243.188 61 867 793 283 271 07-
Μαγνησίας ................. 366 292 51.283 ι 5 501 197 301 47 37
Τρικαλων . 218.218 58.526 20 570 31 196 35 89
Μακεδονία 6.806.377 2.320.443 684 831 2 301.217 635.91:
Γ ρεβενών............................................... 391.897 284.099 87 323 9.414 2 30
Δραμας ...................................................................... 393.711 123 281 34 423 59 816 16 14
Ημαθίας ... ... .............................. 121.437 25.930 •0 205 34.324 12.31
Θεσσαλονίκης ......................................................... 1 021.495 394.974 126 876 321 444 93.12
Καβάλας ......................... .............................. 294.974 37.557 12.398 36.220 12 10·
Καστοριάς...................... 222 824 145.148 37 351 36.814 9.69.
Κιλκίς.................. ............................ 961.325 479.936 136 819 364.469 04 53
Κοζάνης............................... ............................ 815 4 77 322.998 91 971 325.848 71 94
Πέλλης ......... 299.186 62.373 18 180 121.555 38 62.
Πιερίας.............. ........................ 278.907 148.555 53 631 61.071 34 87:
Σερρών.................................................................. 1.065.223 125.766 37 500 531 184 ’49.14
Φλωρίνης . ................. 387 442 93.431 18 503 57 80S 11.06·
Χαλκιδικής ............... 552 479 76.395 ’9 151 341.249 80 03'
Θράκη 1.885.468 627.410 190.301 476.092 265.74'
Έβρου................................ ............................ 1 118.244 342 560 123 732 312.502 221 32
Ξάνθης .................................................................... 298 526 107 000 27 ι85 8 006 2 27
Ροδόπης ......... 468.698 177 850 39 334 155.584 42 14
Νήσοι Αιγαίου 370.267 5.398 683 99.518 13.85
Δωδεκάνησου ........................ 80 544 — — 56 660 6.53
Κυκλάδων ........................ 1 18 688 4 417 564 ’ 604 27
Λέσβου .................... 149 907 550 92 31 141 6 09
Σάμου 10.232 69 14 3 474 41
Χίου 10 896 362 •3 6 639 53
Κρήτη 101 415 13.387 3.072 22.888 3.40
Ηρακλείου ... ......... 54.647 6.007 1 134 16 176 2.76'
Λασιθίου ............. 14.669 5 460 ι 535 136 1
Ρεθύμνης .............................. 21 808 1.422 297 4 556 6'
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“ΥΝι'ιΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 14.703.426 3 385.660 6.516.473 1.873.891
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑ 1 . θ 2 5.2 2 3 150.320 ^ _ 144.471 203.335
ΠΕΡΙΦ .ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ς3 ·4 Δ
-, 77 170
ATT IΚΗΣ ι ΥΠΟΛΟIΠΟ i 117.006 3.257 62.709 20.06 9
Α ιΤΩΛΟΑΚΑ^ΝΑΝ IA jl 227.118 20.477 9.243 5.6^3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 524.274 516 460.913 21.449
ΕΥΒΟΙΑΣ 2 5 8.2 ϋ 9 23.534 135.639 Ο J . *-?=>.-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.564 2.225 669 Δ Ο 1
ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 669.699 69.069 431.294 4 - . D J J
ΦΩΚΙΔΑΣ 25.011 11.170 9 / J, / 3.758
Π Ξ Λ ΛΟΠΟΝΝΗΣ0 Σ 9 3 3.6 9 1 2 A 1 . 9 ο *4 147.9 54 \ 1 5 2 . 2 1 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54.571 1.134 21.644 14.443
ΑΡΚΑΔIΑΣ 159.943 55.600 21,726 36.004
Α Λ Α ι A jL 166.596 39.531 31.662 29.170
ΗΛΕI ΑΣ 374.417 120.083 3.794 42.140
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 69.943 3.790 65.111 12.316
ΛΑΚΛΝΙΑΣ 35.021 10.203 3.619 9.63/
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 51.200 11.623 398 7.95ο
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 42.271 3.608 16.527 3.188
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16.414 13.611 711
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.446 177 — 1 Δ J
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.666 1 . 129 2.916 741
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.525 2.300 1.613
ΗΠΕΙΡΟΣ 224.366 14.881 691 10.136
ΑΡΤΑΣ 53.044 6.464 270 493
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 35.434 570 166 622
Ι&ΑΝΝΙΝΩΝ 79.593 7.041 - 6.220
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 56.297 806 255 80 3
π ΙΜ/^5- \0
*
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Σ I Τ A Ρ I
ΝΟΜΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΣΚΛΗΡΟ Κγ ΙθΑι- -
θ Ε ο „ Α Λ IA 2.244.977 356. 164 1.449.145 302.447
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 284.736 44.953 201.347 4.189
ΛΑΡΙΣΑΣ 1.360.711 210.910 918.172 184.809
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 370.480 44.579 228.475 91.341
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 229.046 55.722 101.151 22.055
ΜΑΚΞΔΟΝIA 6.994.364 2.007.518 2.977.122 836.34ο
ΓΡΕ5ΕΝΩΝ 394.122 287.553 16.041 81.434
ΔΡΑΜΑΣ 396.762 105 - UR . U3.751 6 c,2 32
ΗΜΑΘΙΑΣ 132.303 17.772 61.177 1C.945
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.067.395 356.020 419.327 85.012
ΚΑΒΑΛΑΣ 313.332 31.843 56.877 Ζ ΰ . 4 J9.
ΚΑΣΤΟΡI ΑΣ 221.718 134.145 46.564 20.025
ΚΙΛΚΙΣ 987.785 350.101 551.186 40.361
ΚΟΖΑΝΗΣ 824.126 307.991 374.509 119.313
ΠΕΛΛΑΣ 306.729 55.247 ι A U . ν j ι 35. 31 τ*
ΠΙΕΡΙΑΣ 278.876 124.334 36.971 . 34.2 ο ϋ
ΣΕΡΡΩΝ 1 .114.211 87.254 6 5 1 . 2 1 2 ■ 96.956
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 386.493 79.753 69.19 9 112.441
ΧΑΛΚΪΔΙΚΗΣ 566.512 63.367 375.375 86.597
ΘΡΑΚΗ 1.997.287 595.979 660.666 129.155
ΕΒΡΟΥ 1.213.193 323.991 457.919 49.767
ΞΑΝΘΗΣ 314.299 103.221 32.874 19.742
ΡΟΔΟΠΗΣ 469.795 168,767 169.875 5 9.646
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 342.453 3.844 97.221 205.871
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 76.247 — 53.307 13.554
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 95.141 3.062 6 23 83.941
ΛΕΣΒΟΥ 150.265 397 34.103 104.007
ΣΑΜΟΥ 10.586 68 3.365 1.133
ΧΙΟΥ 10.214 317 5.823 3,236
ΚΡΗΤΗ 94.792 11.382 22.674 31.196
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.611 5.296 17.962 21.309
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10.255 4.366 134 2.889
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20.751 1.329 4.498 5.056
ΧΑΝΙΩΝ 10.175 371 30 1.942
π I ΜΑ tA %
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1991 1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α. ΣΙΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Σ I Τ API ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΡΙΘΑΡΙ ΣΙΚΑΛΗ (ΣΥΝΟΛΟ) ΡΥΖ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 828282 2294979 463837 80076 49611 2302343 90507
ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑ 32394 349610 39817 14658 138 275520 5895
ΠΕΡIΦ.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 1 9 16 3 _ 12 _
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΥΠΟΛΟΙΠΟ) 234 18,570 3,573 541 - 295 -
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5, 103 3,742 1,656 5,937 26 187,430 1,440
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 99 170,400 4,743 464 80 29,720 -
ΕΥΒΟΙΑΣ 4,457 33,331 10.335 5,543 10 12,691 -
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 378 142 60 129 9 826 -
ΦΘΙΩΤΙΔΟ.Σ 19,488 122,204 18.456 1,451 13 39,076 4,455
ΦΩΚΙΔΟΣ 2,634 1,212 978 590 - 5,470
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53098 34609 27638 34206 84 175508 557
ΆΡΓΟΛΙΔΡ.Σ 260 3,963 1,910 1.992 1 9 1,213 _
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13,501 3,285 6.767 6,142 8 9, 161 -
ΑΧΑΙΑΣ 10,517 8,973 5,624 8.798 7 12,567 -
ΗΛΕΙΑΣ 24,457 739 8.054 H438 44 137,745 -
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,369 16,847 2,546 1,533 ·- 1,180 -
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,058 708 1,4.1 3 1 . 146 6 3,555 -
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,936 94 1,324 3.157 - 10.082 557
ΙΟΝ ΙΟΙ ΝΗΣΟΓ 363 3547 360 996 _ 1871 —
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.117 83 194 160 _
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 - 19 α 2 - 1 . 328 -
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 69 430 81 384 15 -
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ο - 177 326 - 368 —
ΗΠΕIΡΟΣ 3550 397 2627 3220 3098 149115 —
ΑΡΤΗΣ · 1.088 c; c- L·. J 86 623 6 33,867 _
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 209 81 '9 9 9 1,5 94 77 23,871 -
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.083 9 2 . 124 261 2,84 3 43,978 -
ΠΡΞΒΕΖΗΣ 170 5') 185 742 172 47.399
rtJNMMn !Ί
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1991 1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΙΕ ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I α. ΣΙΤΗΡΑ ΓΙΑ, ΚΑΡΠΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Σ I Τ A Ρ I ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΡΙΘΑΡΙ ΣΙΚΑΛΗ (ΣΥΝΟΛΟ) ΡΥΖΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 116.794 593159 93352 2331 1211 185673 —
ΧΑΡΔΙΤΣΗΣ 11,590 80,729 1.065 828 1 46.156 _
ΔΑΡΙΣΗΣ 68.196 399,015 67.028 916 1,157 58,455 -
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17,608 79.398 19.225 436 - 15,814 -
ΓΡΙΚΑΛΩΝ 19,400 34,017 6,034 101 53 65,248 -
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 470906 987272 229155 15023 41117 992203 83991
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 93,496 5,404 31,119 33 713 8,331 _
ΔΡΑΜΑΣ 34,953 43,644 21,113 559 392 84,649 -
ΗΜΑΘΙΑΣ 5,890 22,456 2,549 - 16 78.983 1,080
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33,396 159,161 21,278 1,334 5,813 140,663 46,101
ΚΑΒΑΛΑΣ 9,270 21,804 4.865 20 44 185,746 360
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 37,268 8,472 4,904 122 5,063 1,120 • -
ΚΙΛΚΙΣ 81,526 219,046 9,184 1,801 3,777 24,586 -
ΚΟΖΑΝΗΣ 81.390 119,061 36.802 232 3,760 13,357 -
ΠΕΛΛΗΣ 7,893 57.355 7,838 171 419 69.380 886
ΠΙΕΡΙΑΣ 31,918 34.750 8.369 318 16 28.014 2.760
ΣΕΡΡΩΝ 24.454 188,245 31,644 61 1,778 298,854 32.804
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 16,389 18,610 25,806 4 19159 51,641 -
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13.063 89,264 23,684 10368 167 6,879
ΘΡΑΚΗ 148531 310014 37781 840 3936 521592 64
ΕΒΡΟΥ 85,664 191,976 10,359 273 2.851 343,355
ΞΑΝΘΗΣ 20,766 26,180 3,860 74 415 128.375 64
ΡΟΔΟΠΗΣ 42,101 91,858 23,562 493 670 49.862 -
ΝΗΣΟΓ ΑΙΓΑΙΟΥ 316 12766 27432 3688 4 667 _
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ _ 6,584 1,916 1,035 47
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 217 49 8,455 623 - 43 -
ΛΕΣΒΟΥ 64 5,229 16,775 1.442 4 535 -
ΣΑΜΟΥ 14 383 109 526 - 42 -
ΧΙΟΥ 21 521 177 ■ 62 ~ - -
ΚΡΗΤΗ 2330 3605 5675 5114 23 194 _
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,049 2.746 3,580 1.000 20
ΑΑΖΙΘΙΟΥ 587 23 574 417 - 74 -
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 609 823 1,317 2,685 5 17 -
ΧΑΝΙΩΝ 85 13 204 1,012 18 83 -
ηιι\ΜΜ2 13
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1992
II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
(κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό)
1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πίνακας II: 1. α. Σιτηρά για καρπό
Παραγωγή οι χάννους
Σιτάρι
Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη Αραβόσιτος* ι καλαμπόκι)
Ρύζι
και νομός Μαλακό Σκληρό
Σύνολο Ελλάδος 940.403 1.444.909 436.118 82.405 42.248 2.048.190 101.281
Στερεά Ελλάς και Εύβοια 72.051 292.678 45.541 22.170 109 227.227 6.590
ΓΙεριφ. Ποωτευούσης ........... 12 11 5 14
Αττικής {υπόλοιπο).............. 358 16.059 4.153 557 2 42 —
Αιτωλοακαρνανίας .............. 3.727 4.865 1.549 4.834 10 157.713 1.760
Βοιωτίας ................................ 71 128.524 6.724 346 72 17.803 —
Εύβοιας .................................. 3.829 31.898 10.812 4.682 8 11.546 —
Ευρυτανίας ............................ 311 198 78 145 11 793
Φθιώτιδος.............................. 60.418 110.071 21.228 10,889 6 33.753 4.830
Φιυκίόος ................................. 3.337 1.051 986 712 5.563
Πελοπόννησος .......................... 55.584 31.591 28.764 33.791 108 176.257 344
Αογολίόος.............................. 273 3.972 1.932 2.068 62 1.820
Αρκαδίας ............................... 15.993 3.365 8.119 6.644 14 10.474
Αχαΐας ................................... 11.310 4.950 5.439 8.130 6 16.366
Ηλείας ..................................... 24.021 925 7.846 11.214 26 131.095 -
Κορινθίας.............................. 919 17.544 2,998 1.411 1.915 -
Λακωνίας.............................. 1.252 675 1.310 1.422 — 3.727 —
Μεσσηνίας.............................. 1.816 160 1.120 2.902 — 10 860 344
Ιόνιοι Νήσοι.............................. 442 3.415 333 1.181 7 1.653 —
Ζακύνθου ............................... 2.940 44 168 1 141
Κερκυοας ............................... .35 — 20 86 — 1.116
Κεφαλληνίας ........................ 120 475 76 623 6 21
Λευκάδος ............................... 287 — 193 304 375
Ηπειρος..................................... 3.661 430 3.235 4.225 4.050 144.907 —
Αρτης .................................... 1.057 237 149 593 6 31.684
Θεσπρωτίας .......................... 210 93 697 2.374 190 19.824
Ιωαννίνων ............................. 2.221 13 2.148 276 3.724 41.733
ΙΙοεβέζης................................. 173 87 241 982 130 5 1 666
Θεσσαλία ................................... 102.277 412.815 87.441 2.018 1.327 149.983 —
Καρδίχσης ............................. 11.118 51.110 1.105 654 28.009
Λαρισης ................................. 62.459 266.018 59 669 929 1.275 49 858
Μαγνησίας ........................... 9.377 68.611 19.111 364 12.154
Τοικάλων ............................... 19.323 27.076 7 556 71 52 59 962
Μακεδονία................................. 564.693 516.929 216.933 10.739 34.190 911.404 94.283
Γοεβενών ............................... 102.268 2.000 41.512 54 767 8.429
Δοάμας . .................... 36 965 23.105 17.884 467 1.404 78.302
Ηααθίας ................................ 6.450 16.841 2.774 2 11 63 456 2.950
Θεσσαλονίκης ...................... 101.783 69.958 13.178 969 6,046 11 1.614 61.297
Καβάλας ................................. 9.348 14.556 3.939 12 172.0.30 540
Καστοριάς ............................. 38.635 8.374 7.569 105 3 950 2.331 —
Κιλκίς .................................... 62.807 90.944 6.675 982 2.292 20.292
Κοζάνης ............................... 108.733 57.978 41.326 204 2.608 21.679
! Ελλης ................................ 12.574 16.050 6 876 156 41 1 73.201 857
Πιεοίας .................................. 36.621 28.374 8.907 486 18 29.324 1.716
Σεορών ................................. 18.538 85.824 12.747 31 1 195 260 134 26.923
Φλωοινης .......................... 13.890 11.258 33 667 1.6 153 64.68.3
Χαλκιδικής .......................... 16.081 91.667 19 879 7.271 293 5.929
__________
Π I Η
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1992





Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη Αραβόσιτος*(καλαμπόκι)
Ρύζι
Μαλακό Σκληρό
Θράκη ......................................... 138.857 169.228 20.759 794 2.448 435.761 64
Εβρου...................................... 93.230 125.085 7.998 398 1.624 298.158 —
"ανθης ................................... 12.205 5.092 1.812 25 286 110.287 64
Ροδόπης ................................. 33.422 39.051 10.949 371 538 27.316 —
Νήσοι Αιγαίου.......................... 1.041 14.268 27.974 3.715 3 782 —
Δωδεκανήσου ........................ — 6.530 1.446 775 — 48 —
Κυκλάδων ............................. 937 161 10.244 908 — 119 —
Λέσβου ................................... 75 6.605 15.943 1.432 3 587 —
Σάμον ..................................... 8 364 107 526 — 28 —
Χίου ........................................ 21 608 234 74 — — —
Κρήτη .......................................... 1.797 3.555 5.138 3.772 6 216 —
Ηρακλείου ............................. 973 2.813 3.276 839 — 9 —
Λασιθίου ............................... 371 15 446 292 — 46 —
Ρεθύμνης ............................... 387 716 1.248 1.901 1 62 —
Χανιών ................................... 66 11 168 740 5 99 —
* Σύνολο αμιγούς και συγκαλλιεργούμενου.
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Σύνολο Ελλάδος .................... 14.063.S88 3.322.963 6.158.848 1.712.306
Στερεά Ελλάς και Εύβοια 1.676.792 104.773 1.052.585 191.112
Περιφέρεια Πρωτευούσης .. 223 — 47 80
Αττικής (υπόλοιπο) ............ 97.986 5.098 66,980 22,434
Αιταιλοακαρνανίας.............. 224.012 15.270 20.048 6.655
Βοιωτίας ................................ 459.048 196 412.510 20.406
Εύβοιας .................................. 244.761 19.386 126.321 52.104
Ευρυτανίας ........................... 7.165 1.561 819 401
Φθιώτιόος .............................. 612.513 50.771 420.452 85.187
Φωκίόος ................................ 31.084 12.491 5.408 3.845
Πελοπόννησος .......................... 913.352 216.693 123.990 143.897
Αργολίόος ............................ 38.765 938 14.940 9.618
Αρκαδίας .............................. 157.465 61.788 12.709 34.387
Αχαΐας ................................... 177.368 38.487 27.741 29.982
Ηλείας.................................... 373.075 95.650 4.405 41,831
Κορινθίας .............................. 86.950 2.605 60.675 12.808
Λακωνίας.............................. 34.202 8.797 2.869 8.422
Μεσσηνίας ............................ 45.527 8.428 651 6.849
Ιονιοι Νήσοι 42.886 2.779 17.951 3.075
Ζακύνθου .............................. 17.309 — 14.713 519
Κέρκυρας .............................. 8.179 180 — 127
Κεφαλληνίας ......................... 9.631 604 3.238 715
Λευκάδος .............................. 7.767 1.995 1.714
Ήπειρος..................................... 227.590 14.489 1.619 12.422
Αρτης..................................... 52.060 5.610 986 565
Θεσπρωτίας.......................... 37.303 693 343 2.877
[ωαννίνων............................ 80.682 7.608 38 8.202
Πρεβέζης ............................... 57.545 578 252 778
Θεσσαλία ................................... 1.995.994 336.609 1.249.886 261.898
Καοδίτσης............................ 192.140 33.590 123.414 3.835
Λαοίσης ................................. 1.241.227 213.638 795.105 179.043
Μαγνησίας............................ 358.618 38.777 252.691 56.209
Τοικάλων............................... 204.009 50.604 78.676 22.811
Μακεδονία ............................... 6.927.862 2.099.097 2.852.229 760.654
Γοεβενων ............................... 399.531 280.483 5.493 101 414
Δράμας ................................. 398.015 136.187 95.162 76.407
Ημαθίας ............................... 153.649 30.941 47.106 9.100
Θεσσαλονίκης...................... 1.074.734 402.129 405.158 62.524
Καβάλας ............................... 279.345 31.434 56.646 13.487
Καστοριάς............................ 222.925 144.924 34.932 24.296
Κιλκίς ................................... 974.908 353.474 552.679 32.041
Κοζάνης ................................. 818.463 312.863 342.882 124.210
Πέλλης ................................... 308.647 47.689 152.194 25.411
Γΐιεοιας .................................. 290.130 116.910 103.357 30.306
Σερρών.......... ,...................... 1.102.023 93.154 650.796 75.541
Φλωοινης ............................... 374,098 61.359 62.783 122.283
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Πίνακας II: 3.








Θράκη ........................................ 1.798.720 528.553 714.475 93.543
Εβοου ..................................... 1.101.218 298.161 471.548 33.536
-άνθης ................................... 281.489 99.827 41.274 14.862
Ροδόπης ................................ 416.01.1 130.565 201.653 45.145
Νήσοι Αιγαίου.......................... 379.512 6.405 121.504 213.442
Δωδεκάνησου ....................... 91.876 — 70.455 12.930
Κυκλάδων.............................. 113.944 5.888 558 96.804
Λέσβου ................................... 152.367 171 40.690 99235
Σάμου ..................................... 10.194 46 3.446 1.023
Χίου ....................................... 11.131 300 6.355 3.450
Κρητη 100.880 13.565 24.609 32.263
Ηρακλείου............................ 57.283 5.518 21.354 21.503
Λασιθίου ............................... 16.529 6.460 205 5.754
Ρεθύμνης ............................... 18.316 1.150 3.000 4.000
Χανιών................................... 8.752 437 50 1.006
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
(κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό)
1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πίνακας II: 1. α. Σιτηρά για καρπό
Παραγωγή σε τύννονς
Σιτάρι
Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη Αραβόσιτος*(καλαμπόκι)
Ρύζι
και νομός Μαλακό Σκληρό
Σύνολο Ελλάδος ................. 895.355 1.247.758 415.220 74.613 41.665 2.098.942 145.668
Στερεά Ελλάς και Εύβοια 30.838 269.774 49.338 13.305 160 209.987 10.490
Περιφ. Πρωτευούσης .......... — 6 4 7 — 27 —
Αττικής (Υπόλοιπο) ............ 150 14 237 3.593 531 — 70 —
Αιτωλοακαρνανίας.............. 3.895 4.997 2.391 6.033 85 136.975 2.820
Βοιωτίας................................ 45 90.303 5.219 250 — 15.163 —
Εύβοιας ................................. 3.446 28.276 10.105 4.198 10 11.659 —
Ευρυτανίας ............................ 193 148 64 129 11 890 —
Φθιώτιδος .............................. 20.235 130.986 26.930 1.593 54 41.028 7.670
Φωκίδος ................................. 2.874 821 1.032 564 — 4.175 —
Πελοπόννησος 59.639 32.790 28.655 37.279 27 193.273 443
Αργολίδος .............................. 242 4.017 1.855 1.774 1 1.731 —
Αρκαδίας................................ 14.929 4 203 7.341 7.917 2 9.241 —
Αχαΐας ................................... 9.988 5.371 4.855 7.798 6 16.273 —
Ηλείας ..................................... 30.294 1.441 9.235 14.055 18 149 119 —
Κορινθίας .............................. 1.581 16.620 3.154 1.605 — 1.810 —
Λακωνίας.............................. 1.146 775 1.378 1.321 — 3.745 —
Μεσσηνίας .............................. 1.459 363 837 2.809 — 11.354 443
Ιονιοι Νήσοι ............................. 321 2.357 305 887 7 1.792 —
Ζακύνθου ............................... _ 1.921 41 131 — 136 —
Κέρκυρας ............................... 35 — 18 96 — 1.312 —
Κεφαλληνίας......................... 70 436 83 387 7 15 —
Λευκάδος ............................... 216 — 163 273 — 329 —
Ηπειρος ..................................... 5.020 861 3.880 3.017 3.704 186.858 —
Αρτης .................................... 1.309 327 376 511 11 32.790 —
Θεσπρωτίας.......................... 145 106 913 1.277 85 57.827 —
Ιωαννίνων ................. ............ 3.206 29 2.301 295 3.398 41.494 —
Πρεβέζης................................. 360 399 290 934 210 54.747 —
Θεσσαλία ................................... 86.482 307.112 79.450 1.850 1.180 167.436 —
Καρδίτσης ............................. 9.974 40.115 1.224 615 1 36 600 —
Λαρίσης ................................. 55.745 197.416 59.714 872 1.148 48.794 —
Μαγνησίας ............................ 5.226 45.664 10.554 327 — 8.563 —
Τρικάλων ............................... 15.537 23.917 7.958 36 31 73.479 —
Μακεδονία ................................. 573.131 443.912 199.845 9.315 34.110 899.442 134.672
Γρεβενών ............................... 100.406 1.152 36.259 75 1.198 10.205 —
Δράμας ................................... 37 664 22 060 17.355 403 767 80.763 —
Ημαθίας ................................. 8.698 12.147 3.432 30 — 69.956 11.608
Θεσσαλονίκης ...................... 117.505 68 288 12.515 1.391 3.977 103.430 83.469
Καβάλας ................................ 15.401 10.323 3.842 9 19 154.998 1.304
Καστοριάς ............................. 45.047 8.550 6.839 18 4.981 1.821 —
Κιλκίς .................................... 46 193 71.372 7.131 678 2.239 22.804 —
Κοζάνης ................................ 98 628 64 549 36.033 121 3.635 34.105 —
Πέλλης .................................. 12.422 16.439 7.263 172 488 68.143 1.375
Πιερίας .................................. 38.462 22.834 9.334 512 18 28.991 2.070
Σερρών .................................. 21.538 89.911 13.910 6 1.107 254.492 34.846
Φλωρίνης ............................... 14.945 8.260 29.730 — 15.505 64.689 —
Χαλκιδικής........................... 16.222 48.027 16202 5.900 176 5.045 —
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Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη Αραβόσιτος*(καλαμπόκι) ΡύζιΜαλακό Σκληρό
Θράκη ........................................ 137.095 173.599 24.127 859 2.464 439.200 63
Εβρου ..................................... 81.260 114 095 7.912 374 1.113 328.138 _
Ξάνθης ................................... 21.584 8.819 2.592 59 389 90.076 63
Ροδόπης ................................. 34.251 50.685 13.623 426 962 20.986 --
Νήσοι Αιγαίου .......................... 947 13.711 24.577 4.085 2 748 —
Δωδεκάνησου ........................ — 7.091 1.272 1.038 — 41 —
Κυκλάδων.............................. 883 63 9.284 940 — 86 —
Λέσβου ................................... 47 5.672 13.705 1.494 2 591 —
Σάμου ..................................... 6 379 104 543 — 30 —
Χίου........................................ 11 506 212 70 — — —
Κρήτη 1.882 3.642 5.043 4.016 11 206 —
Ηρακλείου.............................. 1.134 2.912 3.184 1.108 — 22 —
Λασιθίου ............................... 346 13 441 273 — 44 —
Ρεθύμνης ............................... 342 699 1.255 1.867 1 55 —
Χανιών ................................... 60 18 163 768 10 85 —
* Σύνολο αμιγούς και συγκαλλιεργούμενου.
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Σύνολο Ελλάδος ................... 13.746.133 3.288.771 5.831.219 1.672.166
Στερεά Ελλάς και Εύβοια ....... 1.612.849 92.659 1.015.947 196.779
Περιφέρεια Πρωτευούσης .. 191 — 40 64
Αττικής (υπόλοιπο)............ 101.991 1.897 74.797 21.349
Αιτωλοακαρνανίας.............. 219.448 14.798 23.043 8.920
Βοιωτίας............................... 369.501 191 333.275 20.112
Εύβοιας ................................. 240.482 16.576 129.627 51.068
Ευουτανίας .......................... 6.899 1.134 823 341
Φθιώτιδος.............................. 644.992 45.419 449.516 90.963
Φωκίδος ............................... 29.345 12.644 4.826 3.962
Πελοπόννησος .......................... 914.776 227.319 136.297 135.159
Αργολίδος............................ 39.769 1.010 16.384 9.637
Αρκαδίας ............................. 155.512 57.744 16.251 32.347
Αχαΐας ................................... 179.967 45.049 28.572 27.249
Ηλείας ................................... 376.969 107.509 6.450 40.508
Κορινθίας ............................. 87.624 1.975 63.827 10.891
Λακωνίας.............................. 33.643 7.702 3.314 9.470
Μεσσηνίας............................ 41.292 6.330 1.499 5.057
Ιόνιοι Νήσοι............................. 42.134 2.336 18.459 2.909
Ζακύνθου ............................. 17.446 _ 15.038 465
Κεοκύρας ............................. 8.076 50 — 93
Κεφαλληνίας........................ 9.941 642 3.421 766
Λευκάδος ............................. 6.671 1.644 — 1.585
Ήπειρος.................................... 228.105 16.289 2.243 14.805
Αρτης.................................... 51.764 5.079 1.138 1.674
Θεσπρωτίας .......................... 36.543 548 569 3.760
Ιωαννίνων ............................ 79.801 9.207 77 8.202
Πρεβέζης ............................... 59.997 1.455 459 1.169
Θεσσαλία.................................. 1.901.360 304.286 1.155.568 271.517
Καοδίτσης ........................... 185.479 31.045 109.521 4.446
Λαρίσης ................................. 1.166.634 193.314 731.123 186.250
Μαγνησίας ........................... 340.111 28.781 249.570 54.391
Τοικάλων ............................... 209.136 51.146 65.354 26.430
Μακεδονία ............................... 6.825.183 2.142.830 2.650.511 716.923
Γοεβενων ............................... 396.911 287.340 3.864 93.534
Δράμας ................................ 385.866 141.352 86.733 64.691
Ημαθίας............................. 166.524 20.498 46.234 11.186
Θεσσαλονίκης ...................... 1.076.417 400.349 379.266 61.493
Καβαλας .............................. 283.377 43.663 45.596 14.520
Καστοριάς ........................... 220.320 148.049 30.945 23.267
Κιλκίς .................................. 973.308 328.782 562.911 34.688
Κοζάνης .................. 804.568 342.492 294.146 118.744
Πελλης ................. 262.805 49.205 102.556 25.329
Πιερίας.................................. 294.153 122.701 102.688 33.066
Σερρών .................................. 1.092.692 103.429 619.434 71.223
Φλωρίνης ............... 378.203 64.529 53.806 119.953
Χαλκιδικής ............ 490.039 90.441 322.332 45.229
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i Ηναχας ll: .1
α. Σιτηρά








Θράκη ...................................... 1.738.179 483.271 708.408 88.470
Ηβοο" ..................................... 1.088.301 263.365 480.276 28.539
Ξάνθης ................................... 254.866 97.136 35.486 13.486
Ροδόπης ............................... 395.012 122.770 192.646 46.445
Νήσοι Αιγαίου ........................ 376.203 5.985 120.302 210.658
Δωδεκάνησου...................... 86.942 — 66.564 11.366
Κυκλάδων.............................. 112.022 5,313 402 95.613
Λέσβου ................................... 156.081 337 43.730 99.258
Σάμου ..................................... 9.993 35 3.330 1.017
Χίου ................................... 11.165 300 6.276 3.404
Κρητη 107.344 13.796 23.484 34.946
Ηρακλείου ............................ 59.461 5.685 19.568 24.000
ΛασιΟίου ............................... 16.025 6.261 180 5.507
Ρεθύμνης ............................... 23.769 1.370 3.700 4.461
Χανιών ................................... 8.089 480 36 978
ni^M2
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΡΟΥ
C ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3
Μεταχ ειρ.
/
Βαροε Pencat. Black S. Υαλώο. Πρωτ'/.
A
ClB 1 Kins'/.
1 38.5 1 2.5 55 16.75 1.53
1 41.5 7 1 53.5 16.86 1.66
1 41.5 3 1.5 97 16.74 1.69
2 40 2 3.5 98.5 16.98 1.57
2 41 2 1.5 58.5 16.74 1.59
2 37.5 6 1 94.5 16.51 1.8
3 38.5 2 0.5 98.5 16.52 1.50
3 39.25 3 4 57 16.76 1.62
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i'tie: data tor weeds
LIST OF VARIABLES
A K TYPE NAME/DESCRIPTION
1 numerTc tillage H rts.-rtx.x.£.ipi6n1
numeric rep L iriaWoiArtyn ]
numeric oinapis arvensis
4 n umeric Convonvulus arvensis
5 numeric Vsr onica heber ifolia
6 numeric Paoaver rhoea
7 numeric Polygonum avieulare
3 numeric C: ^ w[ Ο α I iurn aparine
9 numeric Fumaria sp.
1 0 numeric Lamium amplexi caul e
) ASE
NO. 1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0.0 1.0 24.5 1.0 3.5 0 . 5
oo 1 o11 O1
c. 1 2 0.0
too0\Jo 7.5 2.5 5.0 0.0 0.0
Ό 1 3 0.0 3.0 16.0 4.5 8.0 1 . 0 0.5 2 . 0
4 2 1 2.0 6.0 7.0 i . 0 0.0 0 . 0 0.0 o o
c.J 0.0 0.0 10.0 1.0 5.0 1 . 0 0 . 0
oo
0 2 3 0.0 0.0 4.0 5.5 7.0 0 . 0 0.0 1 . 5
7 3 1 0 . 0 0.0 38.5 1.5 3.0 0.5 0.0
oo
8 η ow· L· 0.0 0.0 31.5 3.5 5.5 1 . 5 U . !j 0 . 0
9 O Cj 0.0 7.5 14.0 15.0 7.0 3.0 0.0
oo
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Title: data for plagts number
LIST OF VAR IA BL.ES
VAR TYPE NAME/DESCRIPTION
1 numeric tillage
2 numeric rep 1
Q numeric 1 5/1
4 n u m eric 2 0 / Ί
0 numeric 24/1




1 0 numeric 1 8/2
1 1 numeric 22/2
1 2 numeric 9/3
CASE
SO. ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 L j 34.50 80. 00 31.50 92.50 93.50 94.00 94.00 95 .00 95 .50 95 .00
2 l 2 60.00 81. 00 81.50 82.50 83.50 84.50 85.50 84 .00 86 .50 87 .50
3 2 5 31.50 67,,50 89.00 90.00 91.50 94.00 95.50 34 .50 94,.00 94 .00
4 11 1 71.00 70.,00 73.00 75.50 73.50 79.50 79.00 79 .50 79,.50 79 .00
5 1 2 73.50 61,.00 80.50 80.50 79.50 81.00 81.00 81 .00 81 .00 85 .00
6 ' •J 72.00 72..50 77.50 80.00 84.50 85.50 86.00 91..00 91 .50 96 .50
7 3 1 35.00 87..50 38.00 92.00 93.50 94.00 93.00 92,.50 92,.00 92 .00
8 V» L 88.50 07..00 96.50 96.50 99.00 99.00 100.00 101,,00 101..00 101 .50
9 3 3 62.50 70..50 78.00 79.00 79.00 80.00 79.50 79,,00 79..00 78 .50
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Ενδιάμεση καλ. Συνηεηε κα
15/ 1 295.332 α 328.000 βγ 314.668αγ
20/ 1 298.000 α 343.332 βγ 340.000Βγ
24/ 1 308.000 α 349.332 Βγ 350.ΟΟΟβγ
28/1 314.668 α 353.332 βγ 356.668βγ
1/2 324.668 α 358.000 βγ 362.ΟΟΟβγ
6/2 328.000 α 363.332 βγ 364.ΟΟΟβγ
9/2 328.000 α 366.668 βγ 363.332βγ
18/2 335.332 α 364.668 βγ 363.332Βγ
22/2 336.000 α 368.000 βγ 362.660β ν
9/3 344.668 α 368.656 βγ 362.668β γ
1
„ ' 1 ’*-ϋι αριθμοί αναφεροντα ι στουθ μ.ο των μετρήσεων.
I ' II >
*-Τα γραμματα δίπλα στουε αριθμουε αναφερονται στη σύγκριση
' ! ιι
που γίνεται μεταξύ των τριών μεταχειρήσεων ( ακαλλιεργεια
II VI
με ενδιάμεση και συνηθη καλ, ενδιάμεση με συνηεη καλ.) Τα
1 1 1 1 1 ι 1
ομο ι α γραμματα σημαίνουν οτι δεν υπαρχουν σημαντικεε διαφορεθ
ill 'ΐι '
ενω όταν είναι διαφορετικά τότε υπάρχουν διαφορεε.
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Title: data of pi ant, height
LIST OF VARIABLES
AR TYPE NAME/DESCRIPTION
1 numeric t i 1 1 a g e
l. riumer i c ί ~ e p 1 .
o n urner i c 24/1
4 numeric 1/2
'j n u mer i c 6/2
6 numeric 9/2
7 numeric 1 8/2
0 numeric 2 2 / 2
y numeric 9/3
1 0 numeric 13/3
1 1 n u meric 3 0/3
Ί 2 n u rri e r i c 1 / 4
1 ~j numeric 9/4
1 4 numeric 27/4
! 0 numeric L./ 0
1 0 numeric 2 0/5
1 7 n u m e r i c 2 o / u
CASE
). 1 2 J 4 5 6 7 3 Λ0 10 11 1 } 13 14 15 16 17
1 z 1 5..33 5..48 6.48 7.03 8.,00 9.,75 13., lZ 13..85 21..50 22..50 33..00 53.,13 57..75 73..00 73..40
z 2 4. 45 7..20 7.15 9.32 13..38 10..70 10. 25 14..23 23..75 Lj. 45 4C .50 52..75 60 .25 74..00 71..60
2 3 4..55 6..38 7.63 8.0? 8..70 10..63 13.,83 13..25 21 .50 23..50 28..25 54..25 73..00 72..40
4 1 ] 4,. t! / 5..65 6.S5 9.33 8..75 10..68 12..13 13 .68 20 .75 25 .86 31 .25 51 .50 57 .50 61 .00 78 .40
s 1 2 >*». 35 7..03 7.40 7.25 10..75 12..00 15..13 13..38 29..25 *3 nJU .. L J 34 .75 52..25 55..75 64..6? 74..20
δ 1 3 j . 03 3 .10 6.82 7.00 8..50 8..00 14. 13 11..50 23 .75 25..25 28..50 51 .75 70..00 86 .30
7 3 1 4 .33 7 .20 6.35 9.38 9..50 7f .,25 15..00 16,,92 23..75 28..50 31.,50 45..75 56.. 50 70..67 73..40
0 3 2 o .23 9 .07 7.13 8.20 12.,38 8..75 15 .00 18..50 26..75 29 , / z 36..75 54..75 61 .25 60..67 75 .00
Q 3 V 5 .13 7..65 3.75 7.45 10..25 8.,00 11.,38 11.,13 23..00 24..50 26..50 58..00 79,.33 73..00
m\JAKA5_
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ : ΥΨΟΣ ΦΥΤΩΝ (CM)
Μεταβλητή Μεταχειρήσεις
Ακαλλιεργε ■ Ενδιάμεση καλ Συνη8η καλ.
24/1 4.550 α 4.893 αβ 5.463 αβ
1/2 6.927 α 6.520 αβ 7.973 αβ
6/2 7.057 α 7.103 αβ 7.743 αβ
9/2 8.060 α 8.140 αβ 8.343 αβ
18/2 9.333 α 10.027 αβ 10.710 αβ
22/2 10.293 α 10.360 αχ 8.000 βδ
9/3 13.997 α 12.443 αβ 13.793 αβ
13/3 13.020 α 13.777 αχ 15.517 βδ
30/3 24.583 α 22.250 βγ 24.500 αδ
1/4 27.127 α 23.750 βγ 27.583 αδ
9/4 31.500 α 29.917 αβ 31.583 αβ
27/4 51.875 α 52.940 αβ 50.250 αβ
2/5 55.000 α 57.417 βγ 58.583 βγ
20/5 65.223 α 73.333 βγ 70.223 βγ
26/6 79.633 α 74.200 βγ 75.133 βγ
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A. numer 1 C real
-o numsr i c 1 -2
A n u m e r Ί C / -3
numer 1 c O -4
CASE
NO. 1 ά 4 5
1 1 1 δ . 5 3 3.20 1 1 . 1 9
c 1 2 s . b / 7.79 1 0 . 64
L;· 3 7 .72 7.90 9 . 73
4 L. 1 6 . 54 3.12 1 0 . 84
0 2 2 b .59 3.07 1 2 — c- C J
6 £ cu . 25 7 . 53 5 . 1 0
7 J: 1 . 9 0 7 . 54 3 .41
Q 7 2 6 . 3 5 7.50 1 0 . 3 1
t 6 O C . /_ 7.99 9 . 38
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n u m e r i c rep 1 .










0 1t— - 1
2 . 5
1 . 5 
1 . 7
3 1 2.4
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1L· numeric rep 1
•J n umeric numb'
case






Ί 2 9 2.5
Zs 1
9 10 5.5
4 u 1 93.5
5 2 o<L 32.5
o
<4. 9 0.5
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E. numaric rep 1 .
numeric heads length






L·. 1 nL. 6.51
E.· i •1w' 5.45
4 E. l 6.11
5 2 2 6.35
c■J L O 6.35
7 o 1 5.15
3 :■>_> ou 6.07
9 w- 7 5.36
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Ακαλλιεργεια Ενδιάμεση καλ Συνη0η κα
Αρι3. γονάτων 4.500 α 4.533 αβ 4.567 αβ
Αρι9. αδελφ 2.133 α 1.900 αβ 2.367 αβ
Αρι9. στάχεων 426.000 α 362.000 βγ 417.332 αδ
Μήκος σταχεος 6.353 α 6.270 αβ 6.027 αβ
Μήκος μεσ.διασ 
1-2 6.990 α 6.460 αβ 6.167 αβ
2-3 7.963 α 7.907 αβ 7.677 αβ
3-4 10.520 α 10.730 αβ 9.867 αβ
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p£.CLVvb ΙΠίχΎΓΐΙοβ-Υ"
I
Two-way analysis of variance over variable 2
rep 1
with values from 1 to 3
and over variable 1
tillage
with values from 1 to 3
^ari
15/1



















•S5 O JT ί. Q
Non-acd 
Residua






0 . 0 1
Grano Mean= 731.157 Grand Sum = 703.500 To ta 1 Count=
Uoerr n :iant of Var■ i a ti 011= 10 u 0. sJ /a
Means for variable VV for each va lue of 2
V A £ /
, MEAN
1
3 0. 167 3 2
·**■.L
000. w' V-> -V 72.000







V a r i a b 1
j 20/1
e 4




Squares Mean Square F-va 1 u e Prob
j _ o t a 1 
j V a r i a b ' 
v a i_ 1 a b
3
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Grand Mean* 31 .773 Grand Sum = 736.000 Total Count*
Coefficient of Variation* 11 .0 6%
Means for vari able 4 for each va lue of 2





b 0 . Juu
o
76.333
Means for vari able 4 for each va lue of 1








' <3 i 1 qC I :
24/ 1
A N A L Y 3 IS OF VAR I A N C t T A B L E
Degrees of Sum of
Freeborn Squares iMean Square f -va1ue Prob
- o t a 1 3 Λ1Λ **> '*? **r t 1 . u u
Variable 2 2 3 2.89 1 δ . 444 0.30
Variable 1 2 217.06 103.523 1.96 .2^4
Error 4 221.23 55.319
Non-additivity 1 4.56 4.557 0.06
Residual 3 216.72 72 . 240
Grano Mean* 33.944 Gr and Sum = 755.500 feta 1 Count*
Coefficient of Variation= 3 . 3 6%
Means for variable 5 for each va 1 ue of 2
VAR 2 1 2 3
Μ E A N 34.167 36.167 31.500
Means for variao’is 5 for each value of 1 
VAR 1123
37.3 yj *_> 37.500
Variable 5 
2 3/1
ANALYSIS Of VARIANCE TABLE
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Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -va1ue Pr ob
Total 
Variable 






















Grand Me α n— 3 5. 339 Grand Sum = 763.500 Total Count=
Coeffici ant of Vari ation= 3 .46%
Means for variable 6 for each value of 2
WAD 1v r'. i \ c





Means for variable 6 for each value of 1
VAR 1123 
ME AN 7 3 . S 5 7 3 3.333 89.1 67
1/2
ANALYSIS 0 F V A R I A N C £ T A S L E
degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -va1ua Pr ob
Tota 1 3 443.72
Variable c 2 22.39 11.194 0.17
Variable 1 2 157.56 78.778 1.19 .391
Error 4 263.73 65.944
Non-additivity 1 75.23 75.226 1 . 20 .3 53
Residual 3 133.55 52.851
Grand Mean = 37 . 056 Grand Sum= 733 . 5 00 Total Count= 9
Coefficient of Variation= 9.33%
Means for variable 7 for each value of 2
V a R l : 2 3
MEAN 33.833 37.333 35.000
Means for variable 7 for each value of 1
MAR 1 i i r
-SAN 81.167 39.500 90.500
/
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Variable 8 
6/2
ANALYSIS 0 F VAR I A N C E T A B L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square r -va1ue Pr ob
Total 3 432.72
Va Γ i ab 1 8 l. 2 10.39 5 . 444 0.03
Variaole 1 2 159.06 79 .523 1.21 .383
Error 4 262.73 5 5 .694
Non-additivity 1 51.31 6 1 .314 0.91
Residual 3 201.46 57 .15 5
Grand Mean= 37 . 944 Grand Sum = 791.500 T o x a 1 Count=
Coefficient of Variation= 9 o iv . L L·. /a
Means for variable 8 for each value of 2
VAR 2 1 2 O
MEAN 39.157 83 . 1 67 86.500
Means for variable δ for each value of 1
VAR 1 1 2 0
MEAN 32.000 90 . 833 91.000
A N A LYSIS 0 F VAR I A N C E T A 3 L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -va 1 ue Pr ob
T o t a 1 8 473.50
Variable 2 2 6.17 3.03 3 0 . 04
Variable 1 2 172.17 36.033 1 . 1 7 .393
Error 4 295.17 73.792
Non-additivity 1 42.23 42.282 0 . 50
Residua1 ”7>-> 252.88 34.295
Grand Mean = 33.167 Grand Sum= 793.500 Total Count=
Coefficient of Variation= 9.74%
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Squares Mean Square F-va1ue Prob
local 3












































ANALYSIS Q F V A R I A N o m T A B L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -value Prob
Tota 1 3 486.39
Variable 2 2 2.72 1.361 0.01
Variable 1 2 110.22 55.111 0.59
i:~rcr 4 373.94 93.436
-on-acditivity 1 76.35 76.851 0.73
’ esidua1 3 297.09 99.031
Grand Mean= 0 0 . 339 Grand Sum= 300 . 0 00 Total Count=
coefficient of Variation= 10..83%
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A N A L Y SIS 0 F VAR I A N C E TABLE
0 ecrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F - v a 1 u e Prob
T ota 1 3 527.00
Variable C L 6.00 3.000 0.03
Var i ao 1 a 1 2 5 3.50 29 .250 0 . 25
Error 4 462.50 115.625
Mcn-additivity Ί 13.86 13.361 0.09
Residua1 O 443.64 143.546
Grand Mean- 89.657 Grand Sum-
Coefficient of Variation= 11.99%
807.000 T Π Count=
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Two-way analysis of variance over variable 2 
repl .
with values from 1 to 3
and over variable 1
t i 1 lace
with values from 1 ro 3
Variable 3 
24/ 1
A N A L Y S I S 0 F VAR I A N C E T A 6 L Ξ
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F ~ VcJ 1 u e Prob
i O’t 3 1 3 4.11
VQI 130 IS L· 0.49 0 . 243 0 . 41
Variable 1 2 1 .23 0.53 3 1 . 0 9 .419
Error 4 2.35 0 .538
Non-additivity 1 0.41 0.41 0 0 . 63
Residual 3 1 . 94 0.647
Grand Mean= 4. 969 Grand Sum= 44;720 1 O ta 1 Count=
Coefficient of Vari a tiο n = 15. ΛΊ CV
Means for variable 3 for each value of 2
VAR 2 1 2 3
MEAN 4.660 5.027 5.220
Means for variable 3 for each value of 1
VAR 1 1 2
MEAN 4.550 4.393 5.463
Variable 4 
1/2
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F-value Prob
V a r i a b is 
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Error 4 1 .75 0.437
Non-additivity 1 0.04 0.045 0.08
Residual - 3 1.70 0.567
Gran d Mean = 7 . 140 Grand Sum= 64.260 iota1 Count=
C o e f f icient of Vari ation= 9 . L· Q /ta
Mean s for variabl e 4 for each value of 2












5 . 3 2 7
2




A N A LYSIS 0 F < > I A N C E T A 6 L E
Decrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square -va1ue Pr ob
T o t a 1 3 3.14
v ci Γ~ Ί a D le 2 L 3.36 1 .67 3 1.72 . 233
V 6 Γ 1 a D 1 8 1 2 0.33 0 . 442 0.45
C P P O P 4 3 . SO 0 . 974
Non-additivity 1 3.03 oV-/ .0 84 1 1 .37 . 043
Residua1 0.31 0 . 27 1
Grand Mean = 7.3 01 Grand Surn= 65.710 Total Count=
O 08 i i icient of V a r i a t i on= 13.. Ό L. /a
Means for variable 5 for each value of 2
VAR 1 2 3
MEAN S .59 r> 7 . 227 3.0 83
Means for variab 1 e 5 for each va 1 ue of 1
VAR 1 1 nL.
mean 7 .05 7 7 . 1 03 7 . 743
9
V a r i a b 1 e 5 
3/2
A N A L Y 0 F VARIANCE T A 3 E
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Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -value Prob
"X
Total 3 .. - 9.93
V a r i a b 1 0 2 2 2.46 1.229 0 . 67
V a r i a b 1 e 1 2 0.13 0.064 0 . 03
Error 4 7.34 1.835
Mon-add itTvity 1 0.00 0.000 0 .00
Residua 3 7.34 2.447
Grand !*. 0 a n = 8 . 181 Grand Sum = 73.630 Total Count=
Coef f cient of Var i ation= 16 . 5 6%
Means Το­ variable 6 for eacn va 1 ue of 2
ν AR c 1 2 O
MEAN 3.780 8 . 257 7 .507
Means for varTab 1e o for each v a 1 u e of 1
VAR 1 1 L.
MEAN 3.060 8.140 3.343
Variao 1 ~
1 8/2
A N A L Y -■ IS OF V A R I A N C E i A & L E
ear ees of Sum of
r reedom Squares Mean Square F-va1ue Prob
Tota 1 3 27.46
V a r i a b 1 e - 2 2 0.98 10.488 11.52 .021
Variab 1 a t 2 2 . 84 1 . 421 1.56 .315
Err or 4 3.64 0.910
Non-addit -■ v i ry 1 0.03 0.078 0.07
Res Tdua : 3 3.56 1.133
Grand Mean = 1 0.023 Grand Surn=
Coefficient of Variation= 9.52%
90.210 Total Count=
Means for var Table 7 for each value of L·
V A K c 1 2 ύ·
MEAN 8.750 12.170 9.150
Means for variable 7 for each v a 1 u e of Ί
VAR ! 1 nύ 3
MEAN 9.333 10.027 10.710
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sVariable
22/2 N.
ANA LYSIS 0 F V A R I A N C E T A B L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F -va lue Prob
Total 0 2 1.04
Variab le 2 2 4.17 1u .036 1 .33 . 349
V a r i a b lei 2 10 . S3 5 .417 Oo .59 . 127
Err o r 4 6.03 1 .503
Non-ad citivity 1 0 . 23 0 .227 0 . 1 2
κ a si g i j - oa ! G 5.30 1 . 934
GrsnG Mean= 3 .551 Grand Sum= 35.960 To ta 1 Count=
Coeff icisnt of Var i a t i on= 12.36%
Means for variable 3 for each value of 2
VAR 2 1 **> Ou G
MEAN 9.293 1 0 .433 3.377
Mean s for variable 3 for each value of 1
V A K 1 } 2 3
M £ A N '■ 0.293 1 0 .360 3.000
Variable 9 
9/3
A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E T A S L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square r -va 1 ue Prob
Total 3 24.44
Variable 2 2 0 . 24 0 . 1 20 0 . 02
Variable 1 ou 3.65 1 . 327 0 . 36
Error 4 20.55 5 . 137
Non-additivitv 1 5 . 36 Cvj - 364 1 . 20 .353
Residua1 3 14.68 4 . 394
Grand Mean = 13.344 Grand Sum= 1 20.100 Tot a 1 Count=
Coefficient of Var i a t i on = 1 6 .9 3%
Means for variable 9 for each va 1 ue of 2
VAR 2 1 L 3
MEAN 13.460 13 . 46 0 13.11 oG
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Freedom Squares Mean Square F-va1ue Pr ob
Total 3 43.92
V 3 Γ Ί 3 u I 0 2 2 2 1.47 10.736 3.40 .136
V a r i a b 1 e ni u 9.33 4.917 1.56 .315
Error 4 12.61 3.154
Non-sddit i vicy 1 9.27 9 . 274 8.33 .063
Rasidual 3 3.34 1.114
Grand Mean = 14. 1 04 Grand S um= 126.940 Total Count=
Coeffici ent of Variation= 12.59%
Means for variab1e 1 0 for each value of 2
VAR 2 1 2 3
MEAN 14.817 1 5 .537 11 .960
Means for variable 10 for each value of 1
VAR 1 1 2 3
MEAN 13.020 13 .777 15 .5 17
Vaniab 1 e 
30/3
1 1
A N A L Y SIS 0 F V A R I A N C E T ABLE
D agrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F-va1ue Pr ob
Tota 1 3 58 . 93
Variab 1 e 2 2 36.26 13.132 5 . 97 .063
Variab 1 e 1 2 10.51 5 . 257 1 . 73 .237
Error 4 12.15 3.033
Non-addit iviry 1 4.44 4.442 1.73 O u. u. J · J
Rasidual •3 7.71 2.57 0
Grand Mean = 23.77 3 Grand Surn=
Coefficient of Variation= 7.33%
214.000 ;tal Count=
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anal Y S I 3 0 Γ VAR I A N C E T ABLE
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F-value Prob
Tota 1 8 6 0.05
V a r i a b 1 0 fi 25.25 12.624 5 . 94 . 0 63
Variab1 e 1 2 25.30 13.152 6.19 . 059
Error 4 3.50 2.125
Non-add i t i v i t y 1 2.61 2.613 1 .33 .33 2
Residua 1 Osj 5 .39 1 .962
Grand Mean = 26.11 53 Grand Surn= on" ό ctciJ.ΟO 0 Total Count =
Coefficient; of Variation= 5.57%
g





Mean: for variable 12 for each value of 1
VAR 1 
MEAN 27.127 23.750 27.533
Variable 13 
9/4
ANAL Y S I S 0 F VAR I A N C E TABLE
Degrees of Sum of
r r 0 0 ci o rn Squares Mean Square F-va1ue Prob
Tcta 1 8 91.75
V a r i a d 1 u 2 50 . 54 25.271 2.31 . 172
Variab1 a 1 2 5.29 2 . 546 0 . 29
Error 4 35.92 3.979
Non-aba i t i v i t y 1 TO o o 1 . L· O 1 o . 2 ο Cl 1.75 ' . 277
Residua 1 3 2 2.69 7.562
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9C;j r a n d Mean = 3 1 . 000 Grand Sum= 279 . 000 Total Coun t =
C o e f f i cisnt of Vari ation= 9 . 57%
Means for v aria b i e 1 3 for sach value of 2
VAR Z 1
>i5AN 31.917 33 . 333 2 7.750
Means f or variaole 13 for each value of 1
V A K 1 2
fvl r- Li j\' 31.500 29 . 9 17 3 1 .533
Variao ; = 14
27/4
A N A L r SIS 0 F V A R I A N C E T A c. i cr
Degrees of Sum of
Freedom s q u a r e s Mean Square r - v a 1 u e Prob
Total 5 43.19
Var1ab1 e 2 Ί 14.63 14.533 1 . 1 2 .401
Variab : i 9 7.34 3.6 7 0 0.28
-r r°r L. 2 6.22 13.110
Non-acc ■ r ί v i t. y 1 9 /. r. Ί' 24.027 10.95 .18 6
2.19
brana r!ean = c-1 .588 Grand Sum= 310.130 To ta 1 Count= 5
Coefficient of Variation^ 7.01%
Means for variable 14 for each value of
VAR 2 1 2
MEAN 50.127 53.250







' c3 P 1 ci l
N A L Y S 1 0 F VAR I A N C E T A 6 L £
Fi'aedom
bum or 
Squares Mean Square r-value Prob
: ta b / . 3 a
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N on -a d d 111 v 11 y 








Grand Mean= 57.000 Gr and Sum= 513.000 Total Coun t =
Coeff 1 dent of Var1ation = 3 . 70%
Means for variable 15 for each value of
V Μ Γ\
MEAN 
M e a n s
; 1 2 3
57.250 59.033 54.567







V a r1 a b1e 15
20/5
A N A L Y S I S OF V A R I A N C pr
i -i > 3 L E
Degrees of Sum of
Free dom Squares Mean Square F -value F'rob
T ota 1 8 316.47
Variable 2 L. S6.54 4 3 .268 1.62 .305
Variable 1 2 100.44 5 0 .222 1.53 .235
Error 4 119.49 2 9 .372
Non-add tl vl ty 1 3.28 8 .235 0.22
Res 1 dual • nO' 111.20 37 .067
Grand Mean= 69 .593 Grand Sum= 526.340 Total Count=
Coefficient of Var 1 a11on = 7.35%









Means for variable 1 6 for each value of 1
VAR
MEAN
1 . 1 
65.223 73
2
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Squares Mean Square F--value Prob
Total 8 175.23
Variable 2 L 3.24 4.121 0 .. 1 4
Variable 1 2 5 0.64 25.321 0 .. 37
Error 4 116.33 29.093
Non-addit i v i t y 1 42.77 42.771 1 . 74 . 273
Residua1 0.w1 73.62 24.540
Grand Mean= 75.322 Grand Sum=
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nu-rnbex' o-Γ nocls-S
Two-way analysis of variance over variable 
rep 1 .
with values from 1 to 3
and over variable 1
tillage
with values from Ί to 3
Variabie c 
number of nodes
A N A L Y S IS 0 F VAR I A N C E T A B L E
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F--va 1 ue Prob
Total 3 0.36
Variable 2 2 0.09 0.043 0.65
Variable 1 2 0.01 0.003 0 .05
Error 4 0.27 0.067
Non-additivity 1 0.13 0.130 2.85 .189
Residual 3 0.14 0.046
1
1 Grand Mean = 4. 53 3 Grand 5ufn= 40.300 Tota 1 Count=
i
Coefficient of Vari ation= 5 .70%
Means for variable 3 for each value of 2
VAR 2 1 2- 3
MEAN 4.433 4.500 4.667
Means for variable 3 for each value of 1
VAR 1 1 9L·. 3
MEAN 4.500 4.533 4.567
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l ntdf nocLe.
iwo — way anal ys i s of variance over variable 2
rep 1 
w i t h v a lues from 1 to 3
and over variable 1
ti1 lace 
with va lues from 1 to 3
Variable 3 
1 -2
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE
L' ίagrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square r -va1ue Prob
Tota 1 3 2.03'
Variable 2 2 0.21 0.104 0.53
V a riable 1 2 1 . 04 0.522 2.69 .13 1
Error 4 0.73 0.194
Non-acdit i v i t y 1 0.27 0.270 1 . 60 .295
Residual o 0.51 0.169
Grand Mean3 6 . 539 Grand· Sum— 53.350 Total Count-
Coeffic i ent of Variation3 6. 7Λ^'. / Hr /o
Means for variable 3 for each va 1 ue of 2
VAR 2 1 2
MEAN 6.373 6.503 6 . 740
Means for variable 3 for each value of 1
VAR 1 1 2
MEAN 6.990 6.460 6.167
Variable 4
A N C E TABLE
Mean Square F-valus Prob
A N A L Y 0 F
'SQi cs 
i Γ
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Error 4 0.40 0 . 101
Non-additivity 1 - 0.10 0 . 102 1.02 .386
Residua1 - - 3 0.30 0 . 100
Grand M e a n = 7. 349 Grand Sum = 70.640 Total Count=
Coefficient of Variation= · 4.. 04% —
Means for variable 4 for each value of 2
VAR 2 1 2 OW
MEAN 7.953 7.787 7.807
Means for variable 4 for each va 1 ue of 1
VAR 1 1 2 3




A N A L Y S I s 0 F V A R I A N C E T ABLE
Degr ees of Sum of
Freedom Squares Mean Square F-va1ue Prob
Total 3 7.69
Variable 2 oL 3.41 1.706 2 . 23 090
V a riable 1 2 1 . u u 0.503 0 .30
lL p p o p 4 3.06 0.765
Non-additi v i t y 1 1 . 53 1 . 534 3.02 .130
Residua1 3 1 . 53 0.509
Grand ivlean= 1 0.37 2 Grand 3um=
Coefficient of Variation= 8.43%
93.3o0 Total Count=
Means for variable 5 for each va 1 ue of 2
VAR 2 1 2 3
MEAN 10.480 11.067 9 . 570
Means for variable 5 for each value of 1
VAR 1 1 U ■aw'
MEAN 10.520 1 0.730 9.867
52. _
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Two-way analysis of variance over variable 
rep 1 . ' '
with values from to 3
and over variable 1
ace
with values from 1 t<
V a r i a b 1 e 4
number of tillers
A N A L Y S I S (0 F V A
Degrees of Sum of
Freedom Squar as
I A N C t TABLE
Mean Square F-va1ue Prob
T o t a 1 3 1 .50
Variable 2 2 0 . 33 0 .413 4.77 .037





Error 4 0.35 0 .0 37
ί\* on ~qgc i X. ί vi ty c1 0.23 0 . L u i 5.66 . 0 97
R e s i d u a 1 0.12 0 . 040
Grand Mean= 2 . 133 Grand Sum= 19.200 Total Count=
Coeriiclent of Var iation = 13.80%
Means for variable 4 for each value of 2
VAR 2 1 2 3
MEAN 2.533 1.300 2.067
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Two-way analysis of variance over variable 2 
rep 1 .
with values from 1 to 3
and over variable 1
til lags
with values from 1 to 3
Variable w·
number of heads
V r -< SIS OF VAR I A N C t T ABLE
0 egrees of Sum of •
Freedom Squares Mean Square F-valua
T o ta 1 3 2182.22
Variab i e 2 2 186.72 93.361 0.24
Variable 1 2 452.06 226.028 0.59
Error 4 1543.44 385.861
N ο n - a d d i t i v i t y 1 32.07 32.069 0.06
Residual 3 1511.38 503.792
Grand Mean= 100.444 Grand Sum= 
Coefficient of Variation= 19.56%
904.000 Total Count3
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Vl/g-OldLs Lg-HCjVlL
i WO — vn0 y 3Πο lysis
rep 1 .
with values from 




ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
Degrees of Sum of
Freedom Squares Mean Square f-value Prob
of variance over variable 
1 to 3
and over variable 1 
1 to 3
Total rv0 0.35
Variable 2 u 0.05 0.027 0.85
Variable 1 u 0.17 0.086 2.72. . 179
Error 4 0.13 0 . 03 2
Ναη-additivitv 1 0 . 07 0 . 0 6 5 3.14 .174
ResiduaI
'Λ 0.06 0.021
Grand fiean = 6.217 Grand Sum= 55.950 T ota 1 Count=
Coefficient of Variation = 2.37%
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